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p l A R l O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
«•v ESEAMOS la jpaz para ¡España; pero la 
U garantía más firmo efe esta paz c o n s i s -
tirá sn un Ejército fu'He y poderoso. 
FRANCO. 4 
fJúm. 354.—León, ju€70s 24 agosto de 1939 
Año de la Victoria. 
e m r o p s o s t u v o a y e r e n 
M o l o l o w , q u e d u r ó t r e s 
i • 
e n t r e l a s 
s c o n m o t i v o d e l p a c t o 
r m a n o - s o v i é t i c o 
-A ta una y media 
,a0Uu:¿ Ht>gó a Moscú el mí-
,!:' je Negocios Extranjeros 
' S , Yon Kibbenttcip., 
recibido por Potenkm que 
* cuml)Iimciitó oficialmente. E l 
t r o n í o estaba adornado con 
t Biultitud de banderas nazis. 
VON KiBBENTROP CON 
fEfíENCíA OON E L CO-
mSABlO DE RELACIO-
NES EXTERIORES RUSO 
MOLOTOW 
Mc-bcú, —El Minfeíro de 
{¡elaciones Exteriores aiemán, 
Ven Ribijínírop, después de 
ja )'f'«rda a Moscú, se ha diri 
gidc i : ! Kremlin, d&nde ha \ i -
sitatíc a Molctav, Comrsario 4© 
fetecfones Exteriores de la 
URSS, rabíendo tenklo con él 
una conferencia erje ha dura-
do tres horcs. 
Se desconocen ha^ta ahora 
los resultados de dicha entre-
vista.—Faro. 
MA SUSPENDE L A S 
CONVERSACIONES AN-
GLO-FRANCESAS 
Moscú, 23.—En victa de la nue 
va situación creada por el acuerdo 
gerniano-mso, han sidb suspendí 
das las conversaciones mantenidas 
por la misión militar anglo-france 
sa.—Faro. 
L a s f i e s s u p u e s t o s 
c t i u s i s l i s d e l P d o 
g d i n o c e - j o v i é t i c o 
Berlín, 23.—En los circulas 
bien informados asegúrase que 
el pacto germano-soviético no con 
tendrá más que tres partes o cláu 
sulas a base de los síguiontes 
¡enunciados: 
Primera: Los Estados firmantes 
se comprometen a no agredirse 
mutuamente si no precede denun 
cía del pacto por los contratan-
tes. 
Segunda: EJn el caso de que una 
de las potencias fuera objeto de 
agresión por parte de cualquier 
otra potencia, la otra contratante 
permanecerá neutral. 
Tercera: Cada una ¡de las nació 
nes firmantes se reserva el dere 
cho de denunciar en cualquier mo 
mentó el pacto de no agresión ai 
lo juzgase necosario en caso dei 
que una de las partea atacase a 
un tereer estado. 
L a precedente información no 
ha tenido confirmación oficial y 
se desconocen los términos en 
que esta noticia es comentada en 
Rusia. 
o e n l a P a z 
e n l o d e l a R e p ú b l i c a 
ta Paz, 23.—El coronel Gec 
han Buch, presidente de Bolir 
v!a| ha sido asesinado a tiros de 
Plstola. Se .desconocen detalles del 
toceso. 
3#neió extensamente con el emba-
jador japonés. 
Se desconoce lo tratado en la 
reunión. 
NUEVAS INSTRUCCIONES 
A LOS R E P R E S E N T A N T E S 
F R A N C E S E INGLES, E N 
MOSCU 
Londres, 23,—Comunica de Pa-
x x 
;%a de la Redacción.—Vícti- > 
:!;a de criminal . atentado, ha> 
tuerto el gran patriota y prime 
J? que supo guiar a Bolivia por 
porosos y florecientes «derrote-
^ popular, héroe de la gue-
^dcl Chaco, llegado al poder 
^ aclamación, tomó sobre sí la 
«rea ingente de reconstruir su 
f̂ na y elevarla al destino que 
^ señalado. Una mano aleve 
'portado sus esfuerzos y las es 
JJn?as de los patriotas bolivia-
dj * l ^ ello, nuestro duelo a 
¿"noble nación, qUe se ve aho-
¿."uertana de su más preclaro 
S; MENSAJE , D E L GO-
CIERNO INGLES 
A HITLER 
¿áf?t í i ' ^ - - E l redactor di-
tierno o ^ l ^ la VQmi6n d ^ dó e^0 celebrada ayer, se acó*-
fiitler lm mensaje personal a 
«RflíJpí«ft08,ENTAL' Z0-
1 keriín 9-0 o 
I? zona' ^ dieclarado 
^entai ftfeiltal ^ -la V r u ú ü 
Ura toda p?nQ prohibid* 
X1 sábado 6 ^ VUel0* ^ 
k - ^ 3 Edenes del Gobierno, 
WAMAE!!?RLAWO A L E -
feR,A3 POLACAS 
Í C * qu. V . i ^ n. ^rop.lana; 
t ^ ¿ Z * Conduoía diez y Sie 
A: • • hov ^ ha sMo ti. 
ílí \ - ,^0T Ia's bater ías 
CON-
in o JAPONSS 
V W S * » > salir de 
F r a n c i a 
r e e i V í S t e s y s e 1 
e x t r o e r d í o c r i o s ^ 
í l e m i o f i los eae-
vosceet if igentesde 
eiebroa reuniones 
P a r í s , , 2 3 . — a n u n c i a sfi-
oiaimenie, que el Gtoyierno í r a n 
oes ha deoidido llamar 9 filas 
a uno dte los contng^tets de rQ-
¡serviistas, además de lo» incor-
porados anteriormente.— Faro. 
E L EMBAJADOR FRAN. 
OES EN ROMA HACE PRE 
SENTE AL CONDE- CJANO 
LO INELUDIBLE DE SUS 
COMPROMISOS • 
-Pairís, ¡¿3.— M embajador 
fraincés en Rjoma ha visitado al 
Conde Oiano afirmándose 
log cirouliüis diplomátiioos que 
le ha hecho presernt.© uua vez 
máts la determinación da Fran-
cia de oumplir sus • compi omi-
iso*8 y las obligaciones que ha 
contraído con pollonia. 
Por otra parte el SC. Dala-
dier confieretnoió con el emba--
jador polaco esta tarde y des-
pués presidió la reunión de la 
comiisión nacioin;aJl penmanente 
de defensa en el ministerio d^ 
1$ guerra.—Faro. 
Z Z X 
P a r í s , 23.— El eínbajádofl 
francéig en Roma ha celebrada 
esta tarde una larga entrevista 
con el Conde Gia-no ooínversan-
do sobre la actitud adoptaday 
por el gobierno franoéa refe-
rente a la nueva situación in-
ternacional y la atención que 
la' caracteriza actualmente. Se 
discutió también aunque con 
cierta brevjedad de/l reciente 
pacto de no agresión gennano-
^í)viétioo,. 
Bl Conde Ciano j>ecibió luego 
al embajador inglés eu Roma. 
DALADIER OOñiFEREAI. 
O I A , E)^TEWSAME|NTEJ 
CON E L EMBAJADOR PO-
LACO 
París, 23.—El primer minis. 
| tro francés Sr. Daladier lia re-
cibido a)l embajador polaco en 
Francia manteniendo oOn ól 
un larga ein)trevi»sta y luego 
con el encargado, de negoeioo 
extrajeres bri tánico y con el 
general Nogués jefe de las 
fu-erzais dei norte de Africa y 
varias otras personalidades.—^ 
Faro. 
E N SESION ESPEOLU. 
CONFERENCIAN LOS MINIS 
riROS FRANCESES D E L A 
GUERRA, MARINA Y A I R E 
Paris, 23.—En el Ministerio de 
la Guerra se ha celebrado una Te 
unión especial de los mirystros de 
la Guerra, Marina y Aire discu-
tiéndose especialmente la situación 
de la política exterior francesa y 
resolviéndose al mismo tiempo al 
¡gunos problemas pendientes de 
defensa nacional. 
Después de esta entrevista ai 
ministro de la Guerra M. Daladier 
recibió en audiencia privada.—Fa 
ra. 
t a i p u f f i c i é i g a n a r é 
t o n e l i d o s d e o r o , 
c a n t í d o d d e p í e d r i i s p r s c l o s n 
n 
a 
rís el coresponsal diplomático del 
"Dailiy Mai l" , que los Gobiernos ; 
de Londres y París han acqrdado I 
enviar nuevas instrucciones a sus 
representantes, para las negocia- i 
ciones anglo-franco-soviéticas y ; 
otras a Molotow, en las que íc 
participan que fe lonía está dis-
puesta a recibir ayuda soviética. 1 
Burgos, 23.—En la calle d»9 
Santander en eu local d© la Je 
fatur'a de Industria donde a 
principiois del año 1937 se ins-
talaron tos labor^itoriois " para 
fundir el oro donado, generosa-
mente por todois los es;pañolO£ 
para el tesoro, han presencia-
do las operaciones de fundición 
el Ministro de Asuntos Exte-
riores, Subsecretario, de la Pre 
sidemeia General Valdés Gabani 
lias, Gorotnei Ortega, jefe de la 
Secición de donativos, í iumero-
•sos Jeí-es del Ejército y de la 
Marina y "otras personalidades. 
Todos ellos fueron recibidos 
por, el Jefe de los Xaboratorios 
Ouzmán do la Vega, pop el In-
terventor en »] Servicio del 
oro y «1 Inspector del fie' con-
tra'Ste, Teniente Corone!, Ra-
món Mirallo y don Víctor V i -
'Uanueva. El capitán VillanuKV 
va -explicó al Sr. Ministro las 
operaciones que preceden a la 
fundición. Bl Coronel BeigbC' 
der mos t ró deseo.s de v^r íun-
dir el áureo meta)!; operación 
que se realizó ante él, arro-
jando al crisoil él Ministro nu-
merosas piezas de oro. Des-
pués el Ministro y la.3 persona, 
lidadeis asistentes vieron la fun 
d ic ión de seis lingotes de cinco 
kilogramos cada uno con un va 
lor aproximado a 300.000 pose-
tas. De las joyas que integran 
ahora tos lingotes se desmon-
taron varias piedras preciosas, 
brillantes, esmerailidas, topa- i 
cios, etc., que tos visitantes ad-
miraron en tubos de cristal 
precintado de un valor idéntico 
a 103 lingotes. 
Gracias a la calurosa apor-
tación de todos los españolas 
se ha podido centar con dos 
miil dilates, se'iscie)nto,s de es-
meraldas, ocho mil de rubíes y 
más de dos toneladas de mone-
das de oro, intervenidas y res-
tauradas en el laboratorio. 
Se han recuperado tres cen-
itenares de monedas antlquísl-
mais de extraiordinario valor; 
que se des t inarán al Museo 
NumisiiiáLico. De todos los ub' 
jetos recibidos que se funden' 
en la Jefatura de Industria se 
separan v conservan las joyas 
de valor art ís t ico. Bl Sr. Minis-
tro preguntó detalles acerca de 
la fundición y a lais seis de la 
tarde &e despidió acompañadlo 
de los directorcis a quienes feli-
citó p n r la formidable labor 
desconocida de casi todos los 
españCles.—aFro. 
NUEVO SEfTVIOÍO AEREO 
Barcelona, 23.—Ha sido inau 
gurado boy el servicio aéivo 
Barcelona.Valen.cia- K|ád!?id Se 
villa.—'Faro. 
E l . ALTO COMISARIO VI-
SITA CEUTA 
Oeuta, 23.—A últ ima hora de 
la larde ha llegado el Alto Co-
¡misario de Marruecos General 
Carlos Asensio. Acudieron a re-
cibirlé la autoridades y nume-
roso público.—Faro. 
CUMPLIMENTAN A L M I -
NISTRO B E ASUNTOS EX-
TERIORES 
Burgos, 23.— El ministro d« 
^suatos Exteriores ha sidq cum* 
plimentado hoy por el ministra 
de Estados Unidos con su ayu-
dante militar y naval; por el mi 
nlstro de Polonia y Rumania.—• 
Faro. 
E L ALCALDE DE VITO-
RIA ES NOMBRADO CO-
MENDADOR DE L A OR-
DEN DE L A CORONA 
• iVítoria. 23—A propuesta del 
ministro de Negocios Extranje-
ros italiano ha sido otorgado «l 
título de Comendador de la ür 
den de la Corona de Italia al al 
calde de Vitoria señor Santa Ola 
ya.—Faro. 
E L MINISTRO D E EDUCA 
CION VISITA LOS EMPLA 
ZAMIENTOS D E LA CIU-
DAD UNIVERSITARIA 
Madrid, 23— E l ministro de 
Educación Naciona-l visto los em 
plazamientos de la Ciudad Uní 
versitaria acompañado por el 
rector de 1 Universidad don Pío 
Zabala. Estudiaron la instala-
ción de los centros universitaros 
cspecalmente el de la Facultad 
de Medicina-. Es propósit del mi 
e s 
nistro que lo antes posible deje 
de funcionar la Facultad instala1 
da en^el antiguo edificio de la ca-
lle de Atocha.—Faro. 
E N UN GARAGE S E E N -
CUENTRAN OBJETOS RO-
BADOS POR LOS ROJOS ,; 
Barcelona, 23—En un garage/ 
utilizado por b policía y que an 
teriormerite había sido empicado 
por los. rojos, se ha encontrado, 
un bastón de mando pertenecenj 
te al Obispo mártir de esta Dió-
cesis monseñor Manuel Irurita/ 
Se ha encontrado también un, 
cáliz de plata dorada .Han sido 
intregados ambos objetos * la 
Jefatura de Policía—Faro. 
. r u s 
C h á m b e d t f i i i l 
ó 
EiU GilBRALTAR SE PRE 
' VIENEN CONTRA CUAL-
QUIER EVENTUALIDAD. 
Londres, 23.-r-El Gobierno in 
glé.s ha dado una nota dicien-
do qu© Gibralltar se encuentra 
perfectamente fo'rtiificudo y en 
•él se han establecido ba ter ías 
'de tierra y ant iaéreas en los úl 
timos d ías . Las tropas de guar-
nLción de esta ciudad se en-
cuentfan acuarteJadas 3 fin de 
estar dispuestas para cual-
quier eventualidad. 
CHAMBERLAIN RESUMH. 
RA |MAÑ|ANA LA SITUA-
CION INTERNACIONAL 
LondreiS, 2ÍK—^Mañana aS'l'C-
bra rá ses ión la .Cámara. 
En esta sesión que empezará 
a las dos cuarenta y cinco pro 
nunc ia rá el primer Ministro 
inglés, Mr. Ghamberlain un 
discur-o de una hora de dura-
ción, en el que ha rá el resu-
men d»e la situación internacio. 
nal. 
POR E L MINISTERIO DE 
LA GUERRA INGLES ®E 
A OOPTAN ^ RtíECAlUCIO-
NES 
\ Londrest, 23.—El Ministerio 
de la Guerra 'ha dado una ce-
den por la que prohibe termi-
nante nuente tienen encendidas 
las luces de las poblaciones 
desde las d i z de la noch^. 
La Policía ha recibido ins-
trucciones a fin de que en las 
casas particulares no se en-
ciendain las luces, o qu^ si se 
hace ŝe cierren hermét icamen-
te las contraventanas para que 
{ no se refleje claridad ninguna 
[ al exterior. 
E L REY JORGE VI BE 
ORES A A LONDRES 
Londres,' 2,3.—{E)l Rey Jorge 
¡ VI l ia regresa&o inopinadamen-
te de sus vacaciones. 
Se dice que ei motivo, de su 
vueüta a Londres es la dé pre-
sidir ía reunaión del . Consejo 
que tendrá lu^ar mafiantí. 




j 1 ¡Londres, 23.—Bl Ministerio, 
¡'.de Comercio ha publicadJ una. 
nota prohibiendo la exporta-
.ción da las siguientes mate-, 
ni as: 
© r o í ^ r i a s 
a a u o i ó n 
/ Aluminio, Zi.ng,^ chatailra y 
algodón- en rama. 
CANADA ESTARA AL iL,A-
DO INGLATERRA 
Ottawa, 23.—Bl G,omité íía< 
cionai ha convocado al Parla-
mento ca>nadie.nse en vista de 
la difícil situación pJr la que 
atraviiesa Europa. 
Ha declarado igualmenle que 
en caso de un conflLcto euro-
peo Canadá estará «al ladj de|-
la Gran Bre taña . 
N t U h Ú i ü Q 
Berlín, 22.— Los círculos po; 
líticos berlineses han acogido con'] 
satisfacción no disimulaca. las'1 
declaraciones hechas estos días sa^ 
bre el problema de la neutral i-i 
dad, tanto por represen tan f 5 c^m 
petentes de los países nórdicos,! 
como por el consejero federal; 
suizo Motta. En el sentít ds lí" I 
chos círculos, la presión de lasj 
potencias del cerco ha suscita 10 j 
una sana reacción en 1 s paí* ?] 
que _ quieren elimin •. d z ' a;' 
contiendas entre las grandes 00 
tencias. 
Ni^ en Suiza ni en los países es 
candinavos se desea jugar el pa 
peí de partidarios de las "potencias 
que realizan el cerco, un punto 
de vista expuesto muy eficazmen ' 
te por el consejero federal suizo ( 
Motta, sil protestar contra un :ár 
tel socialista: 
"Con todavía aguda mirada de 
un patriota, y con ' la preocupa" 
ción de un hombre que tiene que 
pesar cada una de sus palabras, 
protesto contra la idea» de intro", 
ducir de nuevo una neutralidad 
diferencial". 
Motta ha aañdido después qu¿ 
b neutralidad absoluta de Suiza/ 
recién conquistado de nuevo, y, 
que había sido puesta en peligro' 
durante ; largo tiempo por la co 
laboración con la Sociedad de Na' 
ciones, no permite "hacet distinJ 
ciones entre los Estados, segúií 
se acerquen por su régimea poli 
tico interno al nuestro, o iparj 
ten totalmente de é l N f e s t » neu 
tralidad tieft« que sor incondicio-
nada", 
ce 
H o s d i c e e l P f e s i d e i i t e 
d e l a D i p u t a c i ó n 
U n d o n a t i v o d e l E x c e l e n t í s i m o 
Sr . G o b e r n a d o r 
En BU ü€>spacho dé la Diputa-
ción nos recibió ayer mañana el 
presidente accidental de la Exce 
lentísima Dilputacum Provincial, 
eeñor Del Rio, quien nos manifes 
tó que en su visita hecha momen-
tos antea a la Residencia Prwin 
«ial se había encontrado en este 
local al Excmo se-ñor Gobernador 
Militar de la provincia, coroiod se 
fior Gistau. qmen habla acudido 
allí a fin de hacer entrega de 
gran cantidad de jerseys, pa«i-_ 
montañas y otras prenda» de abo 
go que regala a loe acogidoe tan 
to en la Residencia de Le<Jn ooano 
en la de Astorga. 
BAUTIZO DE UN NIÑO 
Hace pocos días, en la Casa de 
Socorro de esta capital, a donde 
fué llevada en vista de la grave-
da de su estado, dió a luz un her 
moso niño la esposa del jornalero 
Coledonio Cañón, que se encuen-
tra en la mayor miseria. 
1 E n el citado centro benéfico fué 
atendida con toda solicitud por el 
personal facultativo Bubaltemc, 
especialmente por la competente 
profesora de parios y comadrona 
municipal doña Victoria Diez Pas 
tor y la conserje de la Casa, Brí 
gida Montoya. 
Como el niño había nacido en el 
mayor desamparo, por la pobreza 
do sus progenitores, la caritativa 
comadrona citada se dedicó a pe 
dir para el ehavalillo recién naci 
do y a procurar a éste un padrino 
a pedir de boca. 
Ayer se verificó el bautizo dej 
niño, en la iglesia de San Maree 
lo. Fueron sus padrinos el direc-
tor del Instituto de Enseñanza Me 
diá de esta capital don Joaquín 
López Roblos y la popular dueña 
del bazar "El Arca de Noé" doña 
Concepción Carballo. 
E l señor López Robles, por sus 
ocupaciones, fué representado por 
el joven practicante de Farmacia 
Jesús Rodríguez Soto, de la boti 
ca del padrino. 
Administró al niño las regenera 
doras aguas del Bautismo el dig-
no encargado de la parroquia de 
San Marcelo don Inocencio Rodri 
guez, quien cedió los emolumentos 
de su cargo -en la solemne ceremo 
nía a favor del nene. 
A éste se le impuso el nombre 
de Jesúc. 
A su madre, Longiná Pascual, 
que todavía se encuentra en la 
Casa de Socorro la hicieron los 
padrinos distintos obsequios. 
Y quienes deseen" imitar esta 
generosa conducta deben saber 
la pobre familia vive en el núme-
ro treinta de la Carretera de los 
Cubos. 
/ HERIDOS CASUALES 
En este benéfico ostablecimien 
to fueron curados en el día de 
ayer los siguientes lesionados: 
Ramona Rodríguez, de 18 años, 
soltera y domiciliada en Puente 
Castro, fué curada de distensión 
áe ligamentos en la muñeca dere-
cha producida por un golpe ca-
sual. Leve. 
José Fueyo, de nueve años, d© 
fractura de cubito y radio produ 
eida jugando con otros dheos. 
Pronóstico reservado. Pasó a su 
domicilio en la Plazuela de Santa 
Ana, número 8. 
Consuelo Diez, de 30 años, de 
una herida contusa de siete cent! 
metros de extensión en el pliegue 
Jnterglúteo. Casualmente. Fué 
trasladada a Villarrodrigo, su pue 
blo de residencia. 
Enrique Gamazo, de seis años, 
de fractura del cúbito y radio de-
rechos al caerse, cuando estaba ju 
gando. Pronóstico reservado. 
Nicolás Fernández, de 6 años, 
de una' herida" inciso-contusa en la 
región occipital, leve y casual. Vi 
ve en Puente Castro. 
¿QUIERE Permanente perfecta 
sin hilos, enteramente de rulitos? 
8 pesetas. Abortos de peinadas. 
General Mola, 8. León. 'Telu-
lueríá E l Aseo". 
Nos dijo el señor Del Rio que 
x.o era esto nada nuevo, puesto 
que ya en otras oca^ones había 
hecho donativos do esta especie el 
eeñor Gistfin. 
Por ultimo nos comunicó qüe 
en lo referente a la Prestación 
Personal en favor del Estado se 
desairolla gran actividad en las 
oficinas montadas al efecto, y que 
ayer m habían agotado los bole 
tines de solieítud, pero que dentro 
de breves días, puesto que ya es-
tán encargados, volverán a rppsr 
tirpe. 
D E T R I B U N A L E S 
JUZGADO D E INSTRUCCION 
E n este Juzgado se instruyen 
en la actualidad loe siguientes eu 
marios: • 
Uno, por hurto de una cartera, 
conteniendo mil pesetas, a Loren 
zo Román, conductor de los Auto 
móviles de la Empresa Beltrán, 
que hacen la línea León-VUlabli-
no, hecho ocurrido en el Auto-Es 
tación; 
Otro por hurto de un cesto, eon 
teniendo efectos alimenticios y 
cierta cantidad en metálico a Vir 
tuosa Alonso. 
PROCESAMIENTO 
»Se ha decretado auto de paoce 
Sarniento oontra la vecina de es-
ta capital Isaoel García Martínez, 
en sumario por robe. 
También se dictó auto de proee 
Sarniento contra Macario Martí-
nez Alonso y Tomás Gordón Or-
dás, en sumario poír escándalo pú 
blico. 
F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
e e « N u e v a E s p a ñ a ^ 
o 3 6 - l i E O 
f n s t i c i i i P e r s o n a 
e n f a v f l i 
m 
? f i d ® e i e l t é r n i i n f 
AVISO 
A los efectos del cumplimiento 
de lo establecido ien el artículo 16 
del Reglamento de la Prestación 
Personal a favor del Estado, s© 
comunica a loe señores patronos 
de esta capital, deberán pasar 
por estas oficinas con la mayor 
brevedad, a fin de recoger las co 
rrespondJentos relaciones juradas 
y recibir instrucciones sobre el 
particular teniendo en cuenta la 
perentoriedad del plazo en que 
han de dar cumplimiento a su obli 
gación, señalándose como horas 
para ello de 4 a 7 de la tarde, 
León, 23 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
L A 
c o n d e n s a d a 
La, Delegación Provincial de la 
Comisaria General de Abastecí-
mientes y Transportes nos remite 
la siguiente nota: 
Precios: A partir de hoy el pre 
ció máximo de venta al público 
del bote de leche condensada se-
rá de una peseta con setenta y 
cinco céntimos^ único para toda 
la provincia. 
León, 21 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Deljegado, 
Juan Naranjo. 
D E L m R E O W l 
PRECIO: DOS P E S E T A S 
18 relación de pedidos hechos 
en las oficinas del Ayuntajr^eEto 
(desgpacño del Jefe de la Guaixiia 
Municipal, señor-Román), donde 
se reciben <ie 10 a 12 de la maña 
X i a y d e 4 a 6 d e l a tarde: 
Don Segundo Costillas, 6 meda 
lias; don Miguel Martín Granizo, 
6; don Salvador Millán, 5; don 
José Aguado Miguel, 2; don Feli-
pe Ruiz-Pérez y hermana, 2; don 
José Fernández González, 2. 
Ayuntamiento de San Emilia-
no, 15; Ayuntamiento de Campo 
de la Lomba, 10; Ayuntamiento 
de Víllaselan, 10. 
Ayuntamiento de M a t a l ó n de 
los, Oteros: Matadeón, 27; San 
Pedro, 14; Fontaniü, 4; Santa Ma 
ria, 14; el señor secretario, 5. 
L e c h t r ® m u i l d á i 
La Alcaldía -impuso ayer una 
multa de cinco pesetas al vecino 
de Viilamoros de Torio, Gregorio 
Alvarez, por vender leche fuera 
del puesto que para tedio tiene 
asignado. 
E l Escma stíñot' Go'bts-áador "Ci 
vil de "la Provin cia don José Luis 
Orüz de la Torre, nos mamíestó 
ayer tarde que habiendo dessa-pane 
cido las causas que habían aeonse 
jado impedir el ejercicio de la ca-
za en ol término municipal de L a 
Bañeza, según ie había comunica-
do el Excmo. señor Gobernador 
Militar, cebaba desde esta fecha 
la refjtrieción que impedía el ejer 
cicio de la caza en dicho término 
municipal 
id 
fcfc ¿••jatioian en todos ios Ceniroa 
de Enseñanza de España.—Soli-
oitud de hojas de estudio y Títu-
los, información de Opositor 
DESTINOS P U B L I C O S 
Preparación de dceumentos para 
exároenes, concursos y oposieio-
nes.-Instsneiafi, escritos, etc. ete. 
A G E N C I A CIAKTALAFIE33RA 
BayÓB, 3 (frente al Banco Se Es-
paña). Teléfono 1663.—LEOH. 
Delegaeioces y Gorresponsales en 
toda España. Port-ogal f Amó" 
rica 
O E 
"Una ea«a en León, earxetcia de 
Nava, núm. 67 (junto a la Igle-
sia). Informes, en el CENTKO 
B E CONTBATAOION DE F I N -
CAS1 
A G E N C I A rajjECtóOIOS SOTO 
(Santa Jíouia, Casa Soto.—león.) 
NOTA.—Este ananeio se hace 
a instancia de los interesados, 
¡pues esta AGENCIA, desde que 
se fundo, gestiona compras y ven-
tas de iníinidad de fincas, pero 
no las anuncia concretamente, a 
no ser a petición de ellos,—SOTO 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
£1 artículo 6/ del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que ügiiran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio ine intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige oon muí* 
tas de 50 a 500 pesetas." 
CASA nueva construcción, reba-
jada de precio, renta 275 pese-
tas mensuales, carretera Troba-
jo, cerca Crucero, se vende. In-
formes, Estanco San Marcelo. 
E. 1415 
S E V E N D E casa planta baja, en 
laa Ventas de Nava, cerca del 
camino del Hospital. Informes: 
Marcos Crespo, el panadero. • 
E-1.450 
SE "VENDE dormitorio matrimo-
nio. Informes fin esta Admi-
nistración B-1470 
S E VENDE un tractor "Ford-
son", cuatrocientos chopos y 
una sierra de madera. Razón: 
en esta Administración. E.1485 
VENDO 4 aventadoras ceasipn. 
eemii-noievas, 2 marea Ajuria, 
un motor Z. 2 H. P. Seleooic-
nadiora bomba trasiego, con vo 
lante, 10 cubas disUntog U -
maños , un imsiillo <te prensa;. 
Razón: Antoniio García Quin-
jiero;' Alcázar de Toledo, gU-
mero 6. León. 
APARATO RADIO, de Coek, 
marca R. G. A , Semi-nuevo, se 
vende. Razón, Generalísimo 
Franco, núm. 14, 8.°. Teléfcno 
3934. 
BE VENDE, por no pódenlo aten-
der su dueño, terreno de 6.0Q0 
m. con árboles í ru ta les , casa, 
lOuadra, pajar, gallinero, gq.-
irineras, 300 pollos "Leghor* 
de 4 y 1/2 meses, 2 cerdas 
y varios conejos de vientre, a 
tnos kiilómetros idel ©entro de 
León. Razón: Avenida de Ro-
ma, núm. 82. E-1471 
S E VkNDE casa núm-ero 13 
de la calle <Le San Pedro. Pa-
j % tratar: Gregorio' Martín 
Casas, San Pedro, núm 31. 
E-1472 
MATERIAL DE IMPRENTA.— 
Venta de varios enseres de ma-
terial de imprenta y periódico. 
Darán razón: Calle La Torre, 
núm. 3, bajo, de 10 a 12 y de 4: 
a 6. E. 1483 
NECESITO oficial cerrajero, 
buer jornal y tanto (por ciento 
en trabajos. Informes: Oficina 
de Colocación Obrera. 
B A R H O L L Y W O O D 
boración de los exquisi-
tos helados compuestos. 
tiene el honor de participar a su 
distinguida clientela haber termi-
nado la reparación de la máquina 
^ " " ' ^ heladora YORK, y comenzar la ela-
E x a m i n e ¡ a c a r t a d e sus d i v e r s a s c l a s e s 
Reunión de la buena Sociedad-Bailes se-
manales organizados por la "Agrupación 
por la Alegría"-Entrada por rigurosa invita-
ción. LA DIRECCION 
SE VENDEN -FLORES.. Razón: 
Calle Palomera, Preea Vieja, 
núm. 10. León. E. 1486 
VENDO coche 'Baíek", modelo 
28, 2 puertas, ¿ánco plazas, 21 
j HP., coíriente de patente y to-
da prueba y ehantle antiguo. 
Para tratar, César Antolínez, Ga 
ileguillos de Campos. E . 148T 
S E TRASPASA Frontón-Bar An-
gel. Informee en «1 mismo. 
E . 1488 
PISO grande, muy i&oloado, «e | 
alquila en sitio céntrico, con pa 
tio y jardín. Informará, señor 
Kevuelta, Serranos, 14, tarde. 
E . 1489 
HABiTAClION ¿ÓJ camas, malri 
monio, dos obiquillos, oon de-
jiecbo a cocina, se des^a. E9-
icrtiban: Francisco Goiuz.ález» 
Lista dte Clorreoe. Deón. 
B-149^. 
6 E VENDE , casa, planta baja, 
principal, calle de la iglesia, 
Ventas de Nava, consta de diez 
habitaciones, cuarto de baño y 
huerta. Informes: Vent(/i 
Nava, num, 4T. E. 1493 
SE VENDEN cerdos de cría, cer-
das para criar y un verraco, 
jóvenes. Razas selectas. . Villa-
obispo de las Regueras. Frente 
a "Luisón". E. 1494 
BE HA EXTRAVIADO una cha-
queta de sieñora, azul marino, 
con cinturón- de piel, el día 10 
;; i del corriente, desde Voznuevo 
\ a Ja estación de Boñar. Se gra- j 
; ¡ tificará, entregándola en casa 
\ Fernando del Río (Voenuevo)* I 
E. 1495 
SE VENDEN algunos muebles, en ; 
Avenida Condes de Sagasta, nú- i 
mero 38, entresuelo. E. 1496 \ 
PERDIDA de un alfiler de niño* 
nombre "Santiaguln", Se grati-
ficará su devolución: Conde de 
Cuna, 7. E. 1497, 
\ USTED NO SABE qué producto 
es F A X I M . F A X I M mata rápi -
&6 ralfrs ^'íatories1; R-1.498 
m m % c i m 
DEFDNCIONES 
Esther Alvarez Gárda, de cin-
co meses de edad; P&trodboio San 
+OÍ) Fuertes. <3e 29 años de edad. 
NACl.MIENTOS 
RicaiHio Balbue-na Blanco, tajo 
de Enrique y Concepción, que vi 
ven en Eolio ie S&xda Aua, núrao 
aro 4^ 
En la Inapeeeió.n Municipal de 
Vigilancia y a disposición de quien 
acredite per su dueño, so encuen-
tra depositada una púlsenla de 
ero, con inscripción: ''Bautista 
2-9-37", encontrada en "la vía pú-
blica. 
Pi 
JLII m-ejor, tómeo, 
Pídalo en OHiaimarijuOfi. 
Agente de ventas do ¿a MA-
QUINARIA de PANADERLa y 
C A R P M T E E I A de T A L L E R E S ' 
ALSINA de SABADELL., para las 
provincias de León. Asturias y 
Galicia. Domicilio: San Pedro, 19. 
ASTORGA. 
I 
A T E N C I O N ! 
n • 
del Hospital General, Facultad 
de Medicina y Cruz Roja de 
Especialista en eufermedádés del 
riñón, Génito-urmarids y piel. 
Consulta de 11 a 12. Ramiro de 
' Valbuena, núm. 11, Izqda. 
Á 
M A Q U I N A S 
D E 
T A L L E R 
D E MAXIMA 
GARANTIA 
Teléfono 1T40 
Paloma, núm. i 
D R . F R A N C I S C O U G I E D A 
.(Gorneduría matriculadí1.) 
SE VENDE: üna casa de plan 
ta baja y un' piso, detrás pro- j 
longaclión Avenida Padre tsHáj 
precio, 25.000 pescólas. 
SE COMPRAN; Terrenos, so. 
lares, prado.s y huertas en León 
y sus inmediaciono". 
CASAS, desd-e % OQO a 200-000 
pesetas. « 
' Bealizaoión rápida. 
Guando necesite vender, oonv 
prar, permutar, etc.. etc.. acu-
da a la 
Ba^ór, S (frente t>\ Banao de Es- | 
paña). | 
Q^e falleció eu Lr. 2 
ia JOli anos riR j 
(D. E 
Sus áeseoiisoJarí-.. j . . 
• ijQnauclo, doña Acnfá0"8' Ú 
Juan Morán f i : , ! ^ ^ 0 ^ 
ta-plaza). D. l a U e ^ 
Francisco ^ V ^ f ^ t 
• te de I^Vestiga^ió', fti3ffl 
cia) y doña A D ^ I J 
d u é r m a n o s p o h t i L 1 ^ 
|obmoS y demás h m ¡ ¡ * 1 ^ 
Suplican ;; Ust , " 
i aí novenario 2 ^ 
f 25 del i o ^ l 
. . a Jas ocho de u fc^ 
Í0« díaa laborables*?! 
y media los r ]0 ,JJ 0cln 
tos Huerto* .1 ^ N » 
dad. fcsta % 
t0 y 
c l é i i d e ! I V b g H ^ 
Los señoi^s c o ú í ^ m [ 
que «.e oitaban en la m ¿ 
publi-cada días pasados, o p! 
dro García de Hoyo,?, D pJ , 
tulo Clérigo y D. barios'A S 
teinga concurrirán con annei 
carácter, llevaffido la • represé 
tación de los cargos péspMp 
yam-cnte ostentan. J 
León '23 (ie Agosto "do 1939 
Año de la Victoria. El pr^ 
dente de la V^ga. 
m m m m k 
de les m é m 
de l í ü i • 
E l iiorario' que ahora rige para 
3ai salida de los coches do línea * 
nuestra ciudad, es el-siguente: 
León—Villafranca, 4,50 tarde. 
León—Benavente, 5,50 tarde. 
León—Villamañán, 5,50 tarde, 
León—Acebedo, 3,50 tarde. 
León—Villablino, po Babia, 5,51) 
tarde. , . v , 
León—Villablino, por Omaña, 
5,50 tarde. 
León—Santa Marina del Rey, 
5j50 tarde. 
L«ón—Matanza, 5,50 tarde. 
León—La Beñza,- por Veguell 
na, 6starde. 
León—La Bañeza, por 
María del Páramo, 6 tarde 
León—Valderas, 6 tarde 
León—Boñar, 6 tarde. 
León-^-Astorga, 6 tarde. 
León—Rioseco de Tapia, 6 tar-
de. 
León—Benavides, 6 tarde., 
León—Caráarzana, 9 mañana. 
León—Riaño, 9 mañana. 
La llegada a nuestra ciudad w 
itionen todos ellos de diez a a** 
y inedia de la mañana, a excep-
ción de los dos últimos, que 






Apartado de Correos áámero,. 
—0— 
F A B R I C A : 
ORDOÑO tt, M 
—0— 
T E L E F O N O 
F E L I P E G . 
BÉédico-Iis iólogo^ dei 
—00 
P A R T O S 
y enfermedades de ia mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6., 
Pamiro Ea'ixaena, ID, 2.° 8zqda. 
Especialista en ^ ^ t ^ 
* PULMON y 
RAYOS X i 3 a 
de 
Consulta de 10 a 1 y 
Ordoño I I . 4 _ f" 
Teléfono 1 ' 
G a m i s e r í a . - : Peau in^ ! 0 
A R T I C U L O S P A R A R t y f A .0 
i C A S A . P R I b T O ^ > ¿ 
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TROBA JO D E L t ^ m í ^ O (LEOM). tÉS-^f 
L0'5' I)- Res-J. 
Carlos A. ca. 
^ con aquel 
la represa 
pío do 19̂  
a- El PiW 
era rige para 






30 Babia, 5,50 
por Qmaña, 
na del Eey, 
50 tarde, 
por Veguell 
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p M o Í L R E M E D I O . . . 
C a n t á b r i c o » 
p o r F e r n a n d o P . d e C a m b r a 
tóüjC<) (.lias el (jriicero "G.-íTia-
^lajS'" cruza, . «¿greha «conómi . 
^a. frente .a las :costas 'asturi¿-: 
Vi i^; S*.'' tiempo | e1$t!;id'e..:,tf!¿lsÍ«JD; 
inviemo;: y 'Ja ma'r gr.u^á -.io.-.aa-.. 
: cnde' ru'laiueiite, ¡a pesar do su '] 
^ ^ . • • • i f i i f Xonteladas de .desp(e.r;:i. 
jíiticntó.'' Un no.ifoesitie5 f^ fe ;^^1 
i'ue¡rka ^O.cho, hafce '''la-^'ejüa^?a'y: 
<MI cu l í^ r t a ba.ujh l»e • 'das agr'ácNi^ 
Vle, vy po,r ^ l o , , ^salyo la briga-
da de gu'aidit, quie abrigai 
con^o puede al aimparo .de mon-
jtajes. el resto de la tr ipuíacújn 
pie refugia en los 'Mea :eaí'*8'a> 
salladas. E l ociall1 de -dierro-
ria, auata, filOiSóficaniieute, uníD 
Ingladura mi5s íen «el cuadétítQ, 
jefe. b|Uáíora. al tiempo qv;? -s* 
pregunta si quer áburrido1 9rü 
fcoj.'o va a durar aún mactia' 
ti-Cnipa.. • . . 
S.úla ,e!l:';; taludan te ' couotíe^Ia'. 
' tiisióií qye le . ¿ a siMo confiada^ 
Anttig. de;salir del Ilerrol , . le ¡fué 
./«ulrogado, ..un.;."sabré a z u l con-
: ^nieuLon^lyitie. .lacradio, qae rio 
abrió has^a después d6i: Iiab&r." 
^jbb¡asad9.,.Pj-ágrifio, y . que jdecía' 
.. •e'cuetímente: 
, :i.'uOrd'en...;, de, , operaqñ^ic^;: ¡El 
transjporte .d^ ./.guGrra -̂ o jo •"Mar 
Canlábrico'*, conlducieudP • n âbe 
rial de guerra^ reoálárá^'.g.r.qb^-
m m . ^ { t i m a hitimSaá;.! 
•ctón^.'oFcteníbTidole: "Pafe inme-
; ^ ^ l ^ m f i M ^ v w l abro fuego gpJ 
bre. ugf-A ;̂'., -;. 
.'^Ht ^ ^ f i <*í capitán del 
.^ íar €U/ftá1)Hco;', «a jbi^n e-a. 
; .r a ; la-' H'íéoe rápida mente 
ta. po, piensa- pTocfer. p ^ r ^ r ^ 
E l i p i í n l e t ' qañonazo, del. nGu-
Hemente, d u r a n t e - primero, de 
m a r z ' ó e n •• é 1 'tía n tábrii c o."' 'f\, "1¿C a. 
¡fiarías" c T u z a r á dentro 'de . dU 
clin zona y lo " a p r e s a r á .¡glíiun-'' 
¡dirá M sé .pesiste." 
Defsde Cabo Busto a 1íac¿í i 
jebaco se exte-ndía • el l i toral gyiJ 
metido a ,.los rojtois por 'aquel,en 
toncos, con una e^teitspn: jde 
más dis'closc'leíitas mallas, y 'en 
•e/\Jtí es-pació (él buque cojo :,e.s, 
como un át'omo. El 'problema 
qvie •dtebe 'ro^olvei: el je fe^^ 'é i ' 
«Iguienle, linbída cuenta.•qufe.-gía; 
1 i<'.' de IS'uov;r York y.^su.'rúfHimQc 
puorto de escala fu-é 'uno- deíl 
golío de ^réjiéo, ¿dónd ;e .reca-
l a rá é l - transporte? En ' ftgte 
'jeétcWfo de proibabilidades !a m» 
j n r .solucidn es 'la suerte. 
Dos días más de crucero y «o 
anota la séptima sínigladura. 01 
tiempo sigue malo, y el fuente 
jporoesíe arratra nubes bajas y( 
^•etorcidas, quie desfogan en clm 
Imiscos. El tediiQiso aburricniento 
jpgm ^os icarae,t*re'S3 que se 
yuelven irritabü'e. Tadqis .s« pr,^ \ 
untan: q u í haeemoá?, ¿ q n i 'cí 
eramo's ? \ 
Pero todos .estos üialo* bu,- | 
mofes, todas estas reflexiones, | 
lüja's tde la forr,o5s Lnaoción, del. ; 
fcparecíen como por «ncutitOt ) 
.'ruando desde la dirección dé t i - 'r 
ito él te lemetí is ta anuncia & í | 
iRial de guardia, por. teiéfonto: j 
"¡Barep mercante por la amu-
l a • str iborl ¡Demora, veinte 
ftradois. Oístan'c.ía, veinte' m i l 
metros / * ;.",".";' ,. 
En menos de un m i n u t o , el, 
comandante ha saflido déíl ouar!-
?tu de d e n ! ta. A a una ordert 
transmitida por el telégrafo de 
^ o n á q u i n a s , las turbinas aum^h1-
l a a revoluciones, y d e la man-
c h a eoonómioa de catoroo mí -
<los, se sal ía a veintioiChOt 
¡A esta- veloc.idad, eil "Cana-
Jtias" larda a p e n a s diez minu-
jiUns en situarse a menos de m i l I 
Jnetnois del b u q u e anunciada, ^ [ 
« u n cuando l a viisibilidiad cg m á j 
^ a , por lo cubierto' del tiempo y ; 
Testar, cayendlo lia ; t a r ^ e , ¡puedlüf 
"detal lar ósegadamente a su pre-
teTinta enemiga. V 
Buque a motores, de una's 
\pcho mil toneladas. Cubierta 00 
P1̂ ? y» isobne aquéllaa, varias, 
vieno,rmes cajas que, por su ta- ; 
^ a ñ o y característ icais , deben: í 
.¡contener lO'S aviones .que ¡el va- : 
•Por rojo ca rgó en Nueva' Yerk. \ 
Inmediatamente, 'en upa (Je 1 
Oas drizas del "Ganar ías" , rfe f 
m a las banderas del Gódigo i n -
:tarnaoianal, quie se traducen 
'a-i: "Pare .inmediatamente su 
.máqina". 
i Ep otjo, en lugar de. obede-
teer, v i ra : presenta lal p o p a y 
' ^ spo í ide con atrais:_',"S/s. "AdL 
^a'', bandera inglea, en \ i .ájG 
..Calvestíon a Burdeos". A l pro-
ílú tíemlpo, y co-mo para oom-
rietar «i -engaño, su radio tra-?-
!g"le' ^sesperadamente, llama:. 
wa'S de socorro, dando €'1 indioa-
;-llvo de aquel vapior inglés. 1 
-P^ro ]a tl1eta 
í t a n á s " , mam cort.oP, fí} segu^-
de y terooro.' daTi de. jíieno. en el 
! cas-co., .g'jte a'Hura 4 . ^ -bodega 
' cuatro. "W-- tffa.ntsp'OTte .pürff su; 
«i.á.qmná,: .qu-edanda .abnvado. y 
at ravesándose" 'ai n^jr, / 
•'Ahoite., ""«l- 'problema coiiisist^ 
en enviar 9 ^ u borda % ' dotaV 
jpüóflí.de presa,, y la'suerte qui'e-
• re /qü;e; le carresjy nda ir de j e . 
*e die é s t a .al teniente do iiavío 
teefior Eostau.)-,La: mar gruesa^ 
levanta oites' de seis y más mfc!-
trbíSK; y,.1 ámíl:i cuando ~Gflnav 
:.¿^ia!s,, rfieii.,atraviesa para arriáis, 
^ bote- .a'*otaventd:.y .'cíar s d c ^ ' 
•re; la o p e r a c i ó n es idelidada, 
in , se jhace j.in 'seria s:-di'hcu'ív--. 
'(les. ' : ' •' .. !- ! 
•• >-'Ya . •e,9tát,.,la>. embaroaciótí- en '%Í 
Mar ¡e j¿inundada' do-agua, l^asia 
Jla.h.añGa^as, .avanza ,:a 'fuerza' de -
í e m ó s isobre el transporte, que 
ipe .J¡iall;á . iyÍYftniente •; Humiriado' 
por: el incendia que s«. ha • de-, 
'©laradp' a;Íiordó,. Saltiar sobre su-
cuibierta es otra odisea, púas, 
hay que cúlda.r de'^0 c k r á í á r -
ise icontra e l c'asco y "dominar á 
í l á ' . do t ac ión ; . ro j a , que "no pare-
I ce muy dispuesta ^ entregarse 
J, son resisteoicia. * 
,, Ei|:i;uMar. . C a n t á b r i c o e * • un/' 
verdadero "infierno. La b^d-t'gá,. 
' ínoeiídiáda b'ontiene .granadas ,ar 
^ $illfera¡s, -4t«5 .íievien'^n c W ' x u i - -
db es]^ánld&0,, Jamando ; i * me-
\ t ral la pac ía: brecha que el pro-
í yectil a b r i ó en osu casco. No obs 
I .tantea .en .un momento,, la í ; ma-
: ¡rtoos españiolea se (adueñan del 
barca, « m p a l m a n í la ' i mangue, 
ras vter.tiendo ohorroE de agua 
•sobre las llanias, y comuniean. 
poi: nagiÍBe, al 'o^llicero•: "Du«-
ñois de'í , Jb!arca. Listos para d á t 
avante," 
' Y empieza \ey[ yi-aje hh:ta El 
Eerrol, escoltadas por el cruco-
ya* í n s t a l a ;en niatío ha.» habido . 
<iue; obliga ra .MÍ maqu nistas 
p a ra q ij e p o n ga n \ 8 n f^ag ó h a í os. 
motore^ . Un'o 'Ue;' €llb.s,í ¿ y s r i a -
^0, ny rinde, y el buquo déají 
p ro í i a» .apopa*,. Icuatro íiudos. ; 
A pdpa, el incendio rug* tiespi-i 
diendo llatmaradai, mientras fes. 
a.onÚfflua;s;- 'eíiplDáioiies:^' «atmenat. 
z(an ¡convertir aquello en un .vo^; 
¡Cán q^'^'e ;lbs t|t,agueW*.= .lodos*. = 
: ''^IVéinti^ ^ 'dds i hora s-dura^ ¡é^ 
••;viaíje " t ó t a - 'El' ;FerroiK'Léntá* 
•jtfeiite,: •! 9^jt de^f¿1 ando:- las c » ^ 
tffs' áé; Galicia; oon sus-ampliar • 
y;: píófüiijülas iri.aís. Esaíbarrani 
cáfló e;n'el'ÍQ,udo de allguna 
eí las , .sería tarea fácil; pero' en'-
íonce'S, 'buque y cárgamer.to ae 
- p e d e r í a n , .y' iéste . feeScoraporie 
m üiiles de fuisiles, ametralla-
do¥ás. •má.'s 'dediez "Aviones y 
millones du balas de fusil. To-, 
do esto es necesario . p i r a ^.i1' 
'(|a.ii;sia de; Esipafia,:. ¡y; ^ ii-niiCÍ» 
puerto ¡seguro es: Bl..Fi;-ia;.^lv..coiil 
eu arsenal. ' , 
El 'iiueya ' d ía mió lui.ce ,mejo'- : 
r ^ r el tiempo; ipeío ,1* m^H; -sür.i 
bría del Ortegaii, '«s .'¿omft dna. 
esperanza de .feiliz ariqib* J K - . ^ U I 
dó-^ loGábo - Prior queda P .̂r ^% 
't^a-vés; -lá : -oeviezi» ^ j á d l o ^ a ^ 
rece1 aség-urádn1. ; "'; 
Guando ^ 1 ' '̂íVlJaf GanUíbricf" 
quedó fondeado1 ¿n El Ferrol, se 
tóirdaron ;ouatr-o ¡dilas -en poder 
Wominar •e'l- incendio. Ella d a r á 
¡cuenta' de ia ' Toiuntad indema- ( 
bte y desprecíio .a Jia: vida que 
fueron necesario* para lle\iarla 
hasta i i l í . Azaña por la! cual se 
Jje ^on^édíó, • t ras laborioso j u i -
cio contradiotorio, J a Laureada, 
'46 San jFerrfaBdo a» teniente de 
navio don Joisé María' Lo^la'u. 
;_;, A1 iJesar de jlas erratas, borro-» 
ñes,' etc., con que han salida mis-
_ modestos articulas de estos días 
¿^0tra,s sobre valores leoneses, Han 
sido bastante leídos, por las mués 
^ tras que de olio me han dado. 
Hay quic-n manifiesta su senti-
miento por el olvido hacía la Ca-
tedral por la pobreza deslucida y 
popo gallarda con que este año se 
ceíebró l á fiesta de la Asunción, 
por el afardono de lo,s. regidores 
del Grupo Tradiciones Leonesas; 
excépto Rueda y Morillo,, por la 
falta de organización en que dejó 
la Sección dé Estudias las "char-
las'*,d'e "la claustra", etc. 
M<? parecen' bien todas las que-
' jas; como me parece digno todo 
•lo que hoy tienda a exaltar el te-, 
soro de "la •espiritualidad, que ame 
naza ' hundirse entre tanto afán 
. .grosero y pnmario de . negocio, de 
.•"juerga'.'.,.de ambición, y desver-
güenza, pese a l magnífico ejemplo 
' de 'dignidad, dé jpündolior, de quí-' 
•;jdt(s*o de lá legión ihnumerable 
de!l<5* veaídos de :la reciente Cru-
• zadar. :. : ' ..' '. 
í^e pardee m^yíbien todo, pero 
me parecería mejor él'jfoner cada 
uno el proverbial granito de arena 
en la obra que dicen anhelar para 
León sobre itodo . aquellos que se 
jactan dé !leaoestórao y de haber 
nacido a la sombjra del gallo de 
San Isidorq, ó en jalgún lugar del 
antiguo Reino de Ordeño í í . 
í ío hay razón ¿ara quejarse de-
que1 en León no háya Una sociedad 
Culturál, un buen Ateneo, una 
agrupación deportíiva fuerte, una 
maisa arfísti'ca5 que proporcione fes 
L a A u t a r q u í a 
e n i m m @ r a s m a t e r i a s 
,,")En Ma.dfijei,.. un periódico • • de • 
da aioche cons&gró tiíí,; editorial 
a l ' oyajnen de'í- problenia de!• -^1-
* "góidió.u. - - - • • • 
'•Goniienza-: de^tacandü el jub i -
lo producido en Gatafüña c'or; l a 
importación de es ta ^Áí1 te ría ne-
oesartia para que lé industria 
tíexti] pueda rabia jar, 
¡vi Bsfc^-hecho, obra pvr '-'nal del 
ílau^llloi—dioe e'l p^iójdicó-:-llé 
ya, . Ga.tial^ña el respifo, para 
';un:,a^b)¡;|m'¿^tr-fisi ¿e^ buisca-u, los 
mlodosi dei'aten^er a "estas, mece. 
sldades con los medios proploiij 
Afirma que ,en un porvenir 
próximo • ba t a r á a laf necesida-
llles naeionaleis una impor lac ión 
de 100.000 balas de iallgadón al 
•año. Para sulníend.i: el resto, 
muis 250^000 po.r iañto1, sa pue-
de (Contar con la "produc-ción ua 
oional. 
"Sp. el artículo se dice ta .̂nbi.é11 
M A T E M A T I C A S 
£scu»lfta df Ingenieros, Academias HUiütáres, Marina y 
Oarrerat Unlvertltarlfts. 
Aoademia. Pl«za d© San Marcelo, 9, 2.° derecha. 
P. dt Son Moreda, 2, 2.ft 
(Edificio del Monte Pidod) 
Bachillérate, . Matemáticas.—Fi-
soca y Química para carreras efiw 
peóales y ^aiversitarias.—Con*1 
labilidad, Cultura, Taquigrafía y 
OfcKxrioioue». .-^ Idiomas.T-^Profe-
sores titulados 
DROGUERÍA Y P E R F U M E R I A 
Espectalídad en perfumes y extrac-
tos de las margas más. agi:éditadas. :, 
P i a t e r i a s , % L I O S 
I B A R A Z U L 
es excesivaanen 
gro-era.^ Los nuevos buques 
« motor de la Compañía navio. 
CJ'-i? .(IÜ0 Portenccen los "má'. 
- . ^ . ír tp tan varacterfsticosV 
E i local con kiaialacipnes más modernas, 
Esmcradp eervioio en CAFE-ÍTESTAURAWIT 
Cortolepto diario QUIWTÉTO EGAIvA 
DlaHamente, variados y excelentes menúá a 4 ptas, cubierto. 
CRDOÑO l í , NUM. 11. 
Jeléfono 1605. 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Jelcfcno 1119. 
Se encarga do toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tificados penales y Planos; Licencias de ¡Caza, 
Pesca y Montes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTES Les expedientes para el cocro oa 
pensiones de muertos en campaña, se siguen haciendo ORA* 
QUITAMENTE, como desde «1 principio del Olorioso Moví-, 
lento Naolonal. 
í 
que h ay z ojuiá e r^tre • iTeruel y 
yalencia que produjeron aú t i . 
gu!ainenter el mejor .aigodiín del 
. mundo'. Sólo s,e .t rata. ,uh!cra .de 
estimular el interés . ,de .-los aagri 
cultoré * Gultivando . también:; el 
algodón en e l .Marraecas espa-
ñ o l - y on la Guíñela, se pueden 
oibteuer 60_.000 balas en lugar 
de nlas! 13.000 recogidas 'liasta 
ahora, dt excelente calidad. Par 
otra parte, la»3 100.000 balas de 
á ^ o d ó n q u » se \ impor ta rán y. 
: Sias' SO.OOu producidas eq i iu-s-
tro «uelo^ se aumeptayían en 
(Otras 100,3)00 ,con Í% mezcla de 
viisco's.üla, de 1.a que json gran-
des productores Italia y <J1 Ja'-
pón, 
Prsnta ei pegiódioo otra,¿ so-
iluciones, nomo es Ha de ta in-
tensíficación del eultivo del cá-
ñamo, del yute, de la sedi na-
tural y de la s.eda art if ieial , .Gon 
ta! fibra del cáñamo .̂ e pueden 
teijeii id'iversas gérneroís, e3.p_e. 
cialmente de verano y paia ves 
tido« de señaría, Gon esto so d¡s 
minuírfa el conisumo del algo-
dón considerablemente. 
En .general, .téonicamer.te, la 
industria t ex t i l española ĉtá al 
nivel de la de lais naciones más 
adeil anta das, y es l loroso que 
no pueda decirse lío mismo tcon 
íespec to a l0* Pecios, debido a 
ía ^organización industrial típi-
ca de nuestro pa í s , en donde 
son contadn's las grandes íábíau 
gas y se cuentan f)or ce n tena-
xeis ¿ a s / p e q u e ñ a s . ! 
" ^Aun atsí '—termina el artícu-i 
l io—^l ¿ o b i e r n o de F^an<jQ exa: 
¿ á n a r á las posibilidades de in-
c rem^ta j - la granid^mente, . p r í -
ttiando ia exportación" con mo-
neda i n t e r i o r . D# este modo ¿se 
obtendr ía una. parte de las divi-
sas p á r á pagjar, no sólo «l. a l -
glodón v iue sé adquiriese para 
exportarlo m á s tarde, manufac-
turado, ,s ino una .parte d^l im-
: portado para la* necesidades 
;n.aci.í)naileé. 
LA FABRICACION D E L 
P A P E L EN ESPAÑA : 
El pe r iód i co "informaciones" 
publicó •üti» reportaje «lobre 
producción de papel en E s p a ñ a . 
Afirma que el mani'Stro de In 
duistria y Comercio tiene espe-
cial i n t e r é s «n que viva autár -
quicamente Ija .rama del pa.pe<L, 
del que se derivan tantas indus 
trias y' proporciona sustento 'a 
tantois trabajadores, 
En la infiormación se da M 
¡noticia de que s^ ha reunido el 
Gomifé Sindical del .PJapel y del 
Cartón y la Gomi'sión de Están 
do para l a au ta rqu ía de las ma-
terias pr imas papeleras. 
De la ponencia presontadií 
por ¡los ingenieros ^ e.spt1 cía lis-
táis se 'deduce que en E s p a ñ a 
pueden ponerse en m.araha ia-
iml^iatamente ¡nuevas fábr icas 
de estas materias primas, que 
gaujantioen una ' prioducción dé 
IIS.OOO tofletladas anuales,. Estas; 
jee suma i r án a las 21.00fi, tone-
Jad í s tque poiseemd33 
Aíptualmente, según los cálcu 
tiyales de gusto depurada y selec- : cesión o agarren un banco parí 
tb, :{jue ño haya hi una sóciédad 
de eonciertojs, ni' siquiera una "pe-
ña" excursionista,' y luego cuando 
le piden al quejoso la menor" mo-
lestia o sacrificio ó aportación di-
ga ;que nones,' " '.; ('". ' • 
Ejemplo magníñeo' de esto lo 
teriémos én ésas ^charlas" de, la 
"Fulchrá'v. Ya 'íüí! partidaria, y la 
soy, dé. que se pásase una bolsa 
entre, los. oyentes! para recaudar, 
de anónima f o r r i l , alguna casilla 
cqn que atender iá los pequeños 
gastos, de , una propinilla a los mo-
destos servidores de la Catedral, 
que ponían los bancas, etc. Se des 
echó mi proyecto. ¡Era mucha 
"molestia"! La eterna "molestia"-
Las ;servidóres de la Catedral 
se echaron a la parte de afuera (e 
hicieron, b̂ feq) al ver que no eran 
recompensados sus esfuerzos. 
Hubo que apelar a otro proce-
dimiento. A poner los bancos entrf 
unos cuantos Woluntarios. ¿Cuán 
tos hemos sidd de éstos?... Poquí 
simos. 
Y mientras cargábamos con loa 
bancas alguña que otro, había allí 
a lo mejor' tomando a chacota 
nuestro modésto y bien infencio* 
nado esfuérzo, jovencítos de los 
"embpscados" casi siempre eso sí 
mocetones cqmo robles o señores 
lo bastante, robustos para trans-
portar unos i¡netros no un banco 
sino medía focena. 
Dolía este/esi-iectáculo, sobro to 
do a quien ím \\z- de oír al confe-
renciante... ., 
. Así «>3lc ocurrir en todo en 
LeÓn. Pára ¿osa general, o común 
\(ué nb sea ,de provecho inmediato 
v.eivonal, naáie/se molesta. 
Luego vienen las lamentaciones 
En tal puebío'hpy esto... En tal 
ciudad hay íq otro,..' 
En León'no" vemos ni un mise 
rabie coh'ate por las'ferias do Sai 
Juan, nt -hay siquiera una mala 
plaza de toros... 
, " ¡ S í ! ¡Sí! Pero pídalos usted a 
los quejosos que paguen la cuota 
de una sociedad artística, que sus 
criban una acción para construir 
una plaza de toros, o, simplemen-
te,' que lleven una" vela en una pro 
una charla. 
¡Que si quieres: 
Como para mandar a algunaí 
personas á d.ónd? quiera el lector 
1 , v - Lamparilla 
. . • . • Glinica den..?,i 
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ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Ha trasladado su consulta a Avenida de! Padre Isla, 20, ~1 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6, Teléfonos 1242 y 1717. 
D o c t o r J u m i J . C o r b s j o 
• Del Sanatorio Nacional de Vaídelatas (Madrid). 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina en los 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín, Especialista en 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
Alcázar de Toledo, número. 5, Teléfono 1917. 
d i 
G a r a g e I B A N 
\ „ L L i L Ü „ r 
Se han recibido ios últimos 
modelos en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y ac-
cesorios para los mismos. 
CONSUITEN PRECIOS 
llTDÉP'ÍÑDlÑ'^Ar'ÍÓ 
m ' E F ' O ' Ñ ' O ' Í b T l 
| 
I 
ios más recientes., España no, 
ce s ita ,175.000 t a,ne>l a da s de in«-
terla,»- prima,s para la fabrica-
ciión-del papel. En fecha; prdxfc 
ma podremos poseer un ,tctal 
de cuarenta mi l toneladas, pa 
;este modo, .paulatinamente, se-
r á menos la pantidad de máfe-
rias primas que ^e han do i:n-
pior.tar¿ 
Se ^al <studiado un proyectó, 
da repoblación forestal do todo 
Ül Norte de España , Gcandes; 
Rosques (de ¿rboiles (Osicogidos, 
dubilirán Hadas las m o n t a ñ a : 
no r t eñas . También Se. pian 1.a-
r.ón grandes bosques en' diver-
sas regiones del,Sur,'donde •a-' 
c e rápidamente - el pin-; qtiio 
p r o p o r c i o n a mucha pa ta de p 
pol. 
Por últmio, en e-i reporta^ 
se hace . mención d'ci esparto, 
como materia prima. E|l rnejoi 
papel empleado en los más k r 
josos y .magnííicois t-extos de! 
mundo es el (fe cel.uloid'C dé es-
parto. Y el mejor esparto del 
.mundo para fabricar papo! Q% 
el de Almería. Los mejoro.' l i -
bros, del inundo y los lomo? 
.más caros y las más bellas ¡cdt 
ciones están .hechas e ó n pape' 
¡de esparto nac'd- en Almené 
Í ^ V S Ü Í . 
Re lacio aes «ta i o :Vj»jf©wW^ 
0 
n p r e m i o a l o s 
: Por iniciativa del Ayuntamfett | »Tal vez hoy s i m la condecO" 
to .de Madrid, va, a crear u^a ¡ ración creada por el Ayuntamien 
meiall*para ^renuac . los setvi" to de la capital pa^a gü? se, realice 
cios oh»'gados que algVlos porte I •esa depuración. Gu<int(ps no pue 
ros han prestad.» a personas perse 1 dan alcanzar el premio, merecen 
; guidas pr,r sus -deas, o «fncilla- ser barridos, porque la actual ¡vi 
j.^ente po^ su representación so- da española no se lleva ji biéti 
' c'ial cíüranté Tos treinta y dos h- con los fk¿antes, que háy queíir 
E l p r o k i a r i i i » b e l g a 
r e a c c i o n a c o n t r a 
e l c o m u n i s m o 
Ti^ol-,!. A n i ^ ue volver 
a Yugoeslavia fci Presidenta d«l 
Consejo de Ministros yugotisla-
vo Zwelukic ha hecbo en r rh is . 
te las siguicnl-es d-eclaracion^s!: 
Mii visita liui sido debida en 
primer lugari al'die^co, do apren 
dei' ¡las üónqüistas de1 |a imevá 
Jt-aia en "éJ campo de la previ-
són social. Durante lii .reciente; 
v i iLa de S. E. CianetU a BtíU 
'gvtxdb, prometí a.provocli.ar la 
.pcitaera osíéttpütfñ•, r • (\onoc^r • 
pensó n a>lm€,n í§i - - •- -.j con quistas-
segurada i? i p ^ j ^ l .Régimen- fas 
./eistaí.a los, ob.reVoB. y losj'em-
plead.oa . Halián»'.^.. Golebro i Q116 
tal ocasión se h^ya /prespiitado 
tan pronto.. Las.:iPrgan^aciione3 
qiK' he podido.-ycr 'dura.ntoj m i 
estancia . han.,.i-desppjpt^; mu. 
Biást:ts,:mcjpna; admiración,.-, ; ;;.«»* 
V¿*. [yerdadeTam-entc . inipnesla. 
•nmW VIT con qVHJ qoinprerlsión 
y con ;qu.c. am-pr;,aa. rég-men ;de , 
l a nueva. Italia ya aj oncu^ntro • 
'del obrero y con' qué enlu'piaa-, 
mo afirmativo el oibrero. comv, 
prende, acepta y colabora e-n 
Msto.:s.. esfuerzos....Las., organiza-
'c i o n e.s de 1 Do p pil avo r o'. qqe • lie , 
vi 3 ta do me demuestran que «•! 
sentido do, la. justipia y, .(le, la 
{previsión MCjiaí' !pp . í talm:. es. 
una do jas ideas^ directrices d* 
los cs'fucrzos realizados,, por el 
Régimen en mater ia de, políti-
ca intenoP; . , / M ! 
Deseo exprésar, m i " sincer» 
recono cí m i entó ' ^o't t'odb cjian-
tb hé yis.lo. Cómo laá reláci'O^ 
•nes'' recíprocas* entre "tugofeslá-
via e;: Italia y ' ios cuidados de 
nuestros' intereses cbmún'é* en 
esta parte del miindb .isipWisen-
tan ui^a de las ímpidrtant.'és' H-
nibles meses de dominio rojo. 
Me imagino que costará trabajo 
ítaets Ue conduclía del Gobieijno" alcanzar un par de centena-res eje 
de soy Jefe, creo que esta [mi nombres, a quienes con justicia 
breve visita en Italia habrá (de se conceda la preciada condecora" 
contribuir a una mayor edm- ción a la fidelidad. Los porteros 
prensión recíproca y a Una 
unión todavía mayor da nujas-
troa, dos pueblos. 
EL iMENSAUC DEL PRESIDEN-
TE DEL CONSEJO DE YUGOE8 
LA VIA AL iDUCE 
de la imayoría de las casas madri 
leñas han sido los que han lleva 
do a cabo esas denuncias, cuyo re 
sultado era bien sabido el fusila 
mienta Porteros, choferes y ĉria 
dos. aliados para el mal. tienen 
sobre,, sus conciencias un número 
mcailcuiable de ̂ asesinatos, que si 
. . Roma, 22.-^Bl. Presiden ü o i ellos, por cobardía, no los han rq.V 
Gonsejo .de¡ Ministros de Va- lizado, han sido los inductores 
g^esi^via,'«al jabandonars Itajiia para que se realizaran, 
ha enviado ¡al vDuoe el sJguie i i te Lar policía roja siempre estuco 
, telegrama: ' desarticulada. Nada sabía de mé 
"Las organizaciones del d0- todos. Le fué siempre1 necesario 
pplavpro de Trieste que G? .vi- que le hicieran la denuncia para 
sitado:..y los multadoA ooriiSe." poder obrar con unaf apariencia (fe 
guidois pori las mismas : sonría" acierto. Y claro está, sólo asi líe 
.̂ mtoJori .pEueba . de -irloa enormes gabán a apoderarse del hombre 
.o»íuesm..;mJ2diaat.e! lo», cuajes inermef que no había •xómewdb : • portíroT m ü f ptos teloTdig-
Í ^ ^ ^ W f v ^ S ^ ^ «ro 'de l i to 'que 'e l •** peísona de n o s ^ « recompensa; Los más me-
t m ^ ^ f m ^ ^ J ^ ^ ' v c :bien.:;:.fe que he pasado tr.rnta Kcéñ ser barridos. Por lo menoa 
,op.nipIeta -ju.sticua i ^ a l y ¡de y dos meses haf}0 banderas extrau del mío abrigo la firme convíc^ 
.un temor de ^ ^ ¿ ^ jera., .se ^un .poco, porque hasta . ción moral de que hizo cuanto pu 
de l ^ o l M ^ r ^ ^ O P ^ e - mi han llegado informes concre , do. para hacerme la vida imposi 
gU . Lív ' l (esaPasionados, ^ lo que ble o para llevarme hacia la muer 
un tranquilo porvenii. han hecho os porteros. Tengo la tó Así lo creo v *<i lo diao 
."Al abandonar hoy -vuestro c0nvicción mor^l de que en su in , ' AS1 10 Cre0, 7 aS1 10 dlg0-
mensa mayoría han' realizado una ' 
labor delictiva de ayuda al ama-
dijo rojo, a los comités de vecinos j " " 
rojos, y en algunos casos a los pro I 
lavo para profudi,car y. pftfor- pietarios rojos, buscando la ma- } 
zar cada vez más; las amistosas ncra de que jas casas de ^ perso • \ 
relaciones que. .mantiene eo.u - ñas'¿^ derechas :fu€'sfeíi 'incautadas "^í-* 
Italia, con el fin de mlensioar ó p a t a s a disbosicíon de lo que- T ' 
a desenmascararlos allí donde ŝe 
fócondah. A veces, después de lat 
gos sufrimientos, quiebra el sen-
timiento de represalia; de repre-
salia, no, de hacer justicia. Llega 
uno a darse cuenta de que ésta 
es dura. A la firme voluntad hay 
que contestar adecuadamente, y 
no tener'lástima ni dé motivo de 
pena quien escondió toda su vene 
nosa maldad en la anónima.denun 
cia. v Hay quien i cree; cuando no 
se obra con energía, que en !vez de 
sr síntoma de magnanimiáad, 10 
•es de falta de, entereza. Y es que 
los rojos aún siguen navegando; 
por el error. 
Bjen hace e í Ayuntamiento d^ 
Madrid en premiar a los porte-
ros que han llevado a Cabo una la 
bor meritísima. E n toda - profe-
sión o clase hay siempre personas 
honradas. Sean estas premiadas 
como merecen CJreo ue entre los 
país me es grato asegurar una 
vez más a V. E|. en esta oca-
sión los sincerois, sentí miento"» 
y la; voluntad del pueblo yugoBi 
L U C I A N O T A X O N E R A 
\ Es Béd^ioa unb de •'loa países 
en los que el proletariado se va 
desengañando 'del comunismo, 
m á s conscientemente y en ma-
yor proporción. Nobles ha hecho 
falta a ló« belgas ^experimentar 
oil régimen. Lo ha bastado «1 co-
nocimiento de su real ización ex 
perimental en Rusia y, sobre to-
do, el sení i r en su oame viva 
la crueldad de la'(fue dado m ies 
tras en España crueldad que 
han pagado cara los belgas con 
más de cinco mi l hombres que 
ne han vuelto, entre los cua ca 
no pocos fueron asesinados; a l 
intentar protestar contra o l ; en-
gaño diQ que habían , sido víct i . 
mas), para que muchos de 
ellos, militantes del marxismo, 
hayan abandonado sus filas. ; 
Un hecho sintomático de ose 
descenso 'del cómuni-smo en Ból 
gica se ha pro'ducido última^-en1 
te; Los comunistas flamerti-níS 
habían reunido sus huestes pa-
ra la celebración de ' su tercer 
"Landdag" en AÍost. El. nume-
ro de afiliados que . esperaban 
reunir procedentes de todos ; los 
rincones de Flandes, era de 
8.000. Pues bien: en el.momen-
to die comenzar el . "Landd-'g" 
(congreso), solamente había-i de 
600 a 700. 
E l j^efe comunista IOUB, 
marada Van Hoorick ti Cí' 
zosamente que explicar ]!? f ^ 
sas de ese deserción on c,iu 
los militantes. Y i0 h Í 7 ? a s a <J' 
•í*>.ndo(s.e contra la h^Z revol 
G. O. P. A. O. (GoncentrSrÍt* 
a Propaganda Anticoinunf1! ^ 
l acual había despeado tíl)' 
damirable aictivi'dad con u'u* 
cíente antelación y con - BXit['\ 
mostrar a los posibles K 
, ês al congrego común i . ^ ' X 
•veladero- ^s trd dS h • er 
vismo. nolchj' 
• •"1 • T E L E F O N O 1217 ' 
,..„ H?— ": 
0ément?o' i 
; ^ | 
; . ... • "T-
Cpcmás': 
/ : ' • . " SÁGAKDÜj 
Toda dase de materiales 
• de construcción y sanwfc 
- •• miento. • , - < 
, e •* í 
(una recíproca colabo-ractón i Ü M Í f c ' - & i 6 n & é , p t i * la ins i . 
ambos países y concentrar pa-- ^ ¿ [ f a evacuado^. 
Icícamente -sus esfuerzos^ en 
pro de una colaboración intep-
naoional para el bienestar ge-
neral y el progreso de la hu-
manidad". 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
d e S a n i a 
e n s O i r m i P , S . A . 
H U L L A S 
d e l a m i n a C a r m e n 
" M a d e n » 
P a d r e I s l a , § 
L E O N 
G e s t i o n a t o d a c ^ e a s u n t o s r e f a c i ó 
n e l d o s c o n J a * o c a d e N e g o c i o s ^ e n 
E s p a ñ a y e n e l E x c r a n j e r ó . 
C e r f i f i c a c l o s d a P e n a l e s - L c e n o a s d e C a z a y P e s c a ^ 
O í r o s m u c h o s a t u n t o s v — P r o n t i t u d . — E c o í i o m í a i 
C o m p r a v e n t a , H i p o t e c a y ^ d m m i ^ t r a F á o c a s b O T O ! 
No voy a hablar de un caso, \ 
que puede ser el mío, porque es j 
el que se repite con insisceticlá d 
abrumadora. Las a^tpHdades. so J 
bre las que pesa liria labor de ogo |" 
bio,/,a^ no han podido realizar ' {' 
"una' Íny«stígacjón a foüdo acerca í 
de lo hecíio por lós porteros du- j 
rante el tiempo de mando mar- I , 
xista. Es natura*!. ¿Cómo probar \ 
que han formulado denuncias? I : 
No hay pruebas, ni aun la? indi \ 
ciarías, Tampoc^ hay^ ni, puede ^ ; • 
gunos cuyo nombre daré en su día j 
a. quienes proceda, tengo la. firme 
creencia de que han llevado a ca 
bo persecuciones de personas, cu 
briéndose cón hechos' de pasivi-
dad ante las demandas de la hor 
da. Y esas gentes, qae, . .ucntan 
con determinadas asistencias, si-
guen un hoy en sus puestos, tó* 
da vez que nadie los ha depura-
do, y menos cuando el propieta 
rio fué uno .más a realizar la fe 
choría. 
c a d e m í a 
M A T E M A T I C A S EN G E N E R A L 
Desde el día i de Julio ha dado principio'un curso de prepa-, 
ración de matemáticas para la reválida del Bachillerato. 
Horas de matrícula: De 7 a 9 de la tardé ;—: Serranos, núm. 19 
•—Nos babéis visto algu-
na vez en la viñeta del fan-
tasmón. Somos lo- cómicos 
antiguos que prestaron a 
PUiuto sus habilidades y sus 
caretas . y que boy haiiíamód 
de nosotros mismos y de cier 
to personajillo del que oi-
réis, con el descaro que nos 
cumple, . porque él 'nO'S diría 
la vep'dad si os hablase de 
sí mismo; y nosotros ya nók 
tenemos siquiera quién 
nosotros 03- cuente algo. Sa-
bemos qu« rio censur'a'riéi'a 
núestno designio porque con 
•nuestra carcateríistica des-
vergüenza ' arranque'mos la 
piel del león para dejar ve^ 
el aíno. Y hablaremos a lon-
tu4 y locas por una.sola veji 
sin "artificio, coino .si tuvié» 
sernos, un tubo espléndida 
que nica llegase desde éil fon-
do del pecho 'hasta la gar-
ganta. Os contaremos cosas 
de quien, en lugar, de 1 cose-
ehar con el'a ridículos, co-
sechó medros y buena ganan 
cia y convirtió en patio <le 
:Monipcdio y en covachuela 
de ladrones esas llamadas-
alturas en que con mils dig-
nidad ¿o pasaron otros Topa-
jos y otras vestiduras. 
Para escuchannos liabóU 
¡de tener bien tiesas las orle, 
jas y los oídos bien abiertws. 
,-331 alma desperta y aguda y 
alegre . próxima a'l bullicio, 
y a festejar lo cómico, no 
porque • lo cómico vaya % 
abundar, vino para que su 
escasez no ^degenere en tra-
gedia ridíoUla y vengáis vos-
otros a tener nuestro mismo 
;aire grotesco y campanudo 
<iue sólo se hizo para vu«3-
•tra delicia en las viñetas de 
/flos faintasmones. Lo que 8( 
nos pedimos es que nuestro 
•auditorio s>ea reducido. No 
¡queremos en esta cita a SQ-
ñores juristas, 'de largas to-
gas y finos'birretes, que ten 
Igan el alma endomingada y 
'aburrida. No nos traigáis al 
«ine, lioso de falsía, tiene U1 
«ara pcr-enne'mente ensom-
orecída -en ias visitas de p€-
F A N T A S M O N E S R O J O S 
same. Ni-aa señor eterna-
menta agrio en su oíicines-
eo cuchitril y que, parapeta-
do oh su ventanilla, sólo tie-
ne bufidos, gruñidos y pala-
brotas gruesa» para ei hu-
milde visitante. No-invitéis a 
las niñas inocentes, ni a lo* 
•sonáíñibuloSj ni a los que tie-
nen .tnastiorhots digestivos... 
No os distraigáis ni un 
ápice mirando nuestras ridí-
culas contorsiones, ni os es-
candalicéis si po í el tiempo 
que hemos permanecido mur 
dos nio tenemos fá&il el de-
cir,: ni fluida la palabra; no 
..os asombre que sea cascada, 
nuestra voz. Si llegasen a 
vuestras casas nuestras pa-
labras, poned sabré ellas ese: 
ano letrero indicador de que 
'"no es recomendaMe paral 
mujeres ni gente Joven", que 
de ose modo habéis de con-
seguir, ciertamente, que to-
dos nos oigan. Y no os recic-
.miondo, que traigáis a escu-
charaios a ningún guardia 
Imunioipa,! venerable, a me-
nos que -ea marxista cons-
ciente y diel colmillo rotor-
ĉ Bd'o. L<a atención os lin dtt 
dar sanas enseñanzas, qu'e 
no hemos de ser pródigos en 
charlar, que del mucho chal-
lar sólo se consigice jombro^ 
lllo en las coisas y en la ca-
beza violentas neuralgias 
Ojo, pues. I/a historia se 
parece mucho a la del grajo 
que se vistió con fdumas de 
pavo real. Le gustaba prosu-
.mlr de lo que no tenía. Y, 
;a picotazos, los pavas 'e 
Arrancaron las plumas y lo 
•arrojaron entre ¡os suyos, y, 
'los suyos harto' molestos con 
laquel presuntuoso, le dieron 
'otra segunda ración de ,pico-
'-"fazos üe tal clas^ y estilo, 
que le fué forzoso reunirse" 
Ton -los otros grajos que ya¡ 
antes halifau intentado con-
R a m ó n G o n z á l e z P e ñ a 
P o r J O i É M A k U G A R c Í A R O O R I G U t Z 
yertirso en payós reales'. 
Gfonzález Peña, ai hacep 
Jas cosas las ^ quiso iidcec 
bien. ¡Le maneyarou hacer una 
jrevolución y comenzó, por na 
cer un oructero romántico. . 
, Fjh .San Juán de. Nieva, muy [. 
¡cftrcia de Avilés, el- vapor ! 
."turquesa"' les desembarcó 
ia. los marxisl'as asturianos 
unos-. fusiles preciosos. Cual 
quiera pensaría que eran pa 
rá hĉ ber' la guerra, pero no 
éfa yerdad. Nada teñían que 
j-V r̂ c6n una revolución; eran 
s'éñcillamentie pf» ra una' ver-
beáa" otoñal con que én ci 
mes de octubre se i'ha a ce-
lebrar por capricho la veni-
da al mundo del oncantadoij 
iílfitflo-ri JMarx, (d.'2sprovi-sto de 
i s a hermosa y amplia mcle. 
na con que fotografía l-e. 
conocemos todos, Y para al-
go más era también, como 
i Sabed que Ramón Gonza-
los hechos demostraron, 
lez ,Peña adoptó un aire fie-
ro, y dentro de su alma s« 
juró ser genera!. So vió ini-
ciando una cruzada en Astu-
rias que creía fiel, y arro-
llando uno y otro ejército d« 
burgueses ahitos ^e sutS'H; 
proletario, bebido y digerido 
conforme a las más moder-' 
ñas reglas del arte. OrganL-
ró los escuadronea ds mine-
ros, rostros ain lavar y «*« 
ciopetas de caza -ail hombro» 
Los dlnamiterDs con aire ¡d^ 
m'atoneis, y aquellos otro» 
jnás aguerrido.* que Iban a 
Uevar los fus Use del "Tur-t 
qúesa" para dedicarse í> ifiS 
-saludablie empresa «d-á' sa-
quear cuarteles de la Guar-
dia civü y apropiarse desde 
•los fusile - - h a s t a los tricor-
nios, sin olvidar la ropa inte, 
rior1 y las , máquinas de co-
ser. Una .delicia. Y el-6 de oc 
tubre de 1934, vestido de pa-
yo real con pretensiones de 
derrocad'or de impecios, rea-
izó el plan trazado y algo 
má. En ' maraviliosa y , bieh 
coneebida . empresa desvalijó 
las arcas del Banco cié Espá-
ña de Oviedo y se requisó to-
do ,ei dinero. E l pobre Peña 
sabía bien que, siendo impo-
siible conseguir la total feli-
cidad de todos los que en so-
ciedad viven, por Ic menos 
hay que pelear jjor conse-
guírsela «a los dirigentes cnt 
oopetados que ponen 4€ 8u 
iparte cuanto pueden para; 
que entre los, obreros ño se 
respartan las riquezaj de los 
demás, que bastante trabajo 
tienen los líderes con hacer-
se un porvenir tranquilo con 
quo vegetar en el extranje-
ro, dadlo ei caso de que la 
ocasión llegue. Y a este gra-
jo le llegó. Bastó que unos 
ipocog soldados españoles •hi-
ciesen su aparición en Astu-
rias para que le arrancasen 
• as plumas de pavo y diese 
con sus Jmesos ,en 'a cárcel. 
Golpes oe pecWo, firmas y 
aspavientos, deblliidades de 
floiS Gobiernos reputqioanos 
y otras lindezas por el esti-
lo, .le permitieron refugiarse 
aillí donde no le iban a to-
tnap en cuenta su i c l d í c u l o y, 
sí a tener• palabras de elo-
gio y de admiración para su 
hazaña . Por algo menos en 
otras partes se llama ' {.'angs 
1.ters" ;a sus compaivcr''S- de 
habilidades y profesión. 
En .1936 le llevaron | en 
triunfo por las .calles de Ma-
dr id los breros y rcpubtica-
nos, conscientes (de. que no 
iban a ver un sólo céntimo 
die Io s m i lio & s robado s,: pe-
ro tmbién fi lántropos c ñvon 
cidos de que és preciso ique 
íós líderes 'v ivr i y sé enri-
que'z enn con' su': mise ría., E-l, 
e p í r i tu bur lón del pr íe t j s ta 
González Péñá' iba . ab'-'traído 
'.pensando én . las jpbiftrias y 
vanidades déi mundo, y en la 
: estulticia' qu'e ha oid^ una 
vi r tud de gcncMl v d-í'us'Ión. 
: Se aprestó 1 madu | su 
plan y acomodándose •ál-i re-
frán dé "quej el que hace: un 
cesto hace • un ciento, M íie-
iiLO varas y tiempo" : s-¿ coni-
cuantos, Bancos y a Prgáni-
p romet ió a asaltar, oíros 
zar un nuevo .ejército np r -
pstoide, ya que el primero-
íio tuvo éxito. Se veía otra 
vez vestido de pavo real. , 
Pero las cosas, que cuan-
do se empeñan e ñ caí i r tor-
cidas lo salen de veras, tam 
poco le salieron &, la medida 
de sus deseos. De Oviedo le-
¡expulsó la habilidad y el ge.-
vio (de uno de nuestroíi me-
jores generales. De. Leitarie-
gos y Ganga s del N arce a le 
•arrojaroin, con un - teniente 
niente- coronel yeteráncf, unas 
centurias do siolda'dos y fa-
langistas gallegos. Cifró sus 
peranzas en Oviedo y >.;̂  de-
dicó a 'apretor^el cerco. Ideó 
ataque"^ ..n cuña, marchas 'y 
contrmarchQs,. la metódic i y 
ordenada ocupación de posi. 
ciónos es t ra tégicas , los role, 
vos, y la disciplina en la hor-
díi, y el ^esuUado fué qhe mo 
pudo volver a e n t r a r en Ovic 
do. í>or segunda vez. utro puj 
ñado de es-pañoles lo ariau-, 
carón las plumas al g.raje.i 
Pero, en és ta , ya Ja c^st no' 
paró aquí . LosN d e m á s rpj08 
de Asturias ,Sc creyeron c'-1 
el caso de achacarle la cul-
pa de.la derrotas, y hubo de 
gal&j para no tener in"yoros! 
di gustos más corri<ío q ^ 
un perro por Carnestolendas.: 
Pasó un susto morruootu 
do. Temió llegar difaiUiidc v 
desacreditado, casi en la ^ 
situra dé .tener que ;ibindc-
nar s u s fructuosa 'ucu^ra i 
cienes polí t icas. Cohib'd»?. o < 
cada, puño cerrado, .ue se ^ <' 
zaba para saludarle, temfa la 
, mano que fuese a descargar-
se sobre su mejilla. P-ei'0 
tiempo le tranquilizó y 
ta l e ' compensó ique a s í eran 
de justos los ^ a r x i ^ t a á l y 
para hacerle justicia e1' Pa' 
go do sus sacrificios huoM* 
ron de hacerle titular d11! 
nisterio -del . mismo non.br'' 
'que /pairee .que tuvo e.ntre 
•los 'rojos el sino .triste de re-
coger y contar entre 
tulares lo más granado de 
fauna, o n antGcede^s ^ 
típica delincuencia f'omU * 
.Después se .esfumó h á á t a su 
nombre maldito, y «h^J3 
mo judío errante, vive c ® ^ 
rentan, rmientras en la 
cada han quedado los ^ . [ ^ 
cieron caso de sus graje-
"¡Oh, d¿jad yá v u e s t r . - ^ 
ceñudo y grotesco! oma*Xit 
ya de que Ramón ^o11.' c0a' 
Peña .se efeyó c o q u e t ^ i ^ 
la justicia, y perdonadno^ 
mal rato que os pou6111'''-
ber hecho pasar. No c0. 
gá is como los 'pedantes, ^ 
m o lo.s g r u ñ o n e s , co* .,0. 
quo tienen a m e d i a la!u!.uin 
dolores de e s t ó n ^ g 0 '^.,n ¡olj 
í a b l c s : no os aumeutci- . 
' q u e b r a d e r o s de pab0*3»'-^, 
s o m o s los íbesenr / 'd0- ' .^e-
p a r a v u e s t r a deiieií1.. U.cü< 
i n o s n u e s t r a s fib'ur;lá '¡ñetí 
l a s v g no lie se as . en 'a v' 
del f a n t a s m ó n . " 
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I/a inás moderna V elegante Salá de^ Especlieulos ílJü-
FRIOERADA 
&ABADG 26 d€ Agosto dio 1939 
PRESENTA 
l á e n í o r d e V a r i e d a d e s 
Y S I © ] 
Aw* » e^ ^ Tealic I rincipal,! en 
(jesiomes de tarde y noche, se pre 
gontaron a nuesy-o público los- es 
pectáculos que dirigen Pastora 
Soler y Stela. ; 
Todoe lo» aroBttMS yne integxa-
jjan el programa fueron muy 
eplaudido» por el público que ca-
f\ ««naba la sala de nuestro eoli 
seo. 
JPUÜ de notar ei mal conjunto 
de la Orquestina Reae, aegún ' el 
anuncio del programa, que supone 
no un perfecto acoplamiento para 
«1 bailo y la canción que ha de in 
^erpretar la artie I 
Pastom Soler, la joven eatrelia 
tíe la canción andaluza, domina 
jnagistralmnete ei £enüdo del cu-
plet, le viste con todas sus gala^ 
y le da el matiz más brillante. 
E l ilusionista Stela nos enean-
15 con sus maravillas, 
Rafael Cruz, ya conocido y; 
aplaudido por ol público leonés in 
tervino brevemente en el progra-
ma con su gracia habitual, 
Como fin de fiesta, se estmenó 
pn skets cómico de Rafael Cruz 
y Manuel Vaca, que dió motivo a 
una segunda actuación de la Com 
X X 2! 
En la película "Los cuátro Ro-
Jwnsones que actualmente se 
jmeda en los estudios de Aran-
[}nez, se ofrece como revelación 
en el séptimo arte, Lonor Fábre-
gas, nueva damita joven que en-
carna admirablemente su "rpí" 
j¿e ingénua. 
x x a 
Próximamente se presentará la 
película "No quiero... no quiero", 
adaptación hecha por Elias de la 
tpíaudida obra de Benavente. I n -
terpretan los principales jpersona-
aes, el niño Pred Galiana, verda-
Bero caso de pr'ecoeidad artística, 
pinriqueta Soler y José Baviera. 
X X X ! 
Luchy Soto, la encantadora ea-
írella, reaparecerá en "La Mar-
jauesona", el nuevo f i lm de Eúse-
Sk) F. Ardavin que admiraremos 
la próxima temporada. 
mmk 
mmmm% 
Para hoy jueves, 24 de agostQ 
de 1939. Año de la y ie tor ia j 
C I N E M A R I 
Modernísima Sala de Espectács-
. lar siete treinta y a laa diea 
wreinta: 
KOTIOIARIO FOX S E M A N A L 
l^as más salientes noticias mun-
Jíiales, entre ellas la ocupación 
ptw las tropas japonesas, del puer 
y Siud|id de Swatau y nuevas 
Jot<wi del. viaje oficial a JSspaña 
S«i Conde de Giano, y 
. VERONICA 
^ecioaa producción, en la que 
J««e una creación la eimpá-
»ca artista jPraneisca Gaal. 
^efnta8' 81et¿ tl*einta ^ a las ^ 
^ ^ •EGOBRTR la bella f 
^ r c ^ í 6 ^ ía preei0ifíi 
K^ASE UNA VEZ U N VALS 
»Jua magnifica oelíciüa de in-
^AII?7?? P t i í N t I P Á U 
^ tata y cinco: • 
^ctó^ídÍ1a Adel « i d i o s o Es-^ t a c u l o ^ e Altas V a r i é d a d e . ' 
Ln CASTORA SOLER 
¡Cnin! I U C ^ ^ ^ n Andaluza; 
; j ^ e u t a e t ó n fastuosa I 
JrePt ^n t ec imien to digno de 
^ 2 L j j t i m a s actuaciones 1 
PASTOSA SOLEE, geniaf in-
térpre'íe de la caroción ajída-
loza 
pañía y a un nuevo lucimiento oe 
Pastora Soler y Stela. 
J. c. '• 
Kün U-^.cn «k Trae) 
..tsna producción HABLADA .EN ^ . S P A f i O L ^ . M I . *n 
ña elegante y maravill'OiSo. 
Un f i lm^^plandjec ie^ té f1 de' interés y vmceión interpeló-
la do por 2 Estrellas dol C:i>:: coi • -pci^nec- NSLLY CO-
VABl y FIOSGÓ GIACHETTI. 
l a s m i l a g r o s a s 
El f i lm mas sensacional d^ a"viac3^n. 
Un^ p'elícula''cn la quie gozan Ja \ ista y el ^oDaa$ftt Intor-
pretaoióai EENEST UDET, êJ AS de 3a orrobaoia a.3rea 
mundial.. ; . , 
Prcdii&c¡ón -editada bajo \ és auspicios del Eicmto. hr. M i o i v 
tro.Priegidjentc de Prusia y Mariscal del Aiiie 
H E R M A N N G O E R I N G 
LJGRO, EL. m m Z O f é Y EL OEBEH!, r©S?OEJIEAfWS?® EW LU-
CHA DE TITAflESn t 
M O T 1 G 
•ll 
Continúa la cajptación de ele-
mentos teatrales. Hoy es, Guada-
lupe Muñoz Sampedro la nueva 
.«atecúmena del cinema que, con-
tratada por Cifesa, siempre a la 
jíaza de buenos valores artísticos, 
empezará enseguida a actuar an-
ís el objetivo. 
. Con él f in de ultimar la distri-
bución de pelíeula>s españolas en 
la próxima temporada, se encuen-
tra en Madrid el representante de 
Ciíesa en Santiago de Chile, se-
ñor Ibarra. 
Ha visitado los estudios de 
Arañjuez, mostrándose gratamen 
te impresionado de su perfeccio-
namiento técnico y del trabajo do 
artistas y directores que en aque-
llos momentos filmaban nnas es-
cenas. 
X X X 
Eduardo G. Maroto, siempic 
original en sus {produedones, nos 
prepara una de las suyas en "'Los 
cuatro Robinsones". Se trata, na-
da menos, qué del debut de' Ma-
nolo González, como cantante. 
. x x x , ' 
Cándida y Blauquita Súárez, 
recientes adquisiciones para el 
cine, filman juntas en "Los cua-
tro Robinsones". La belleza' y el 
arte de las dos liermanas, es un 
aliciente más de la nueva cinta. 
» x x 
Ricardo Merino, el galán con-
sagrado en "Canción de Ai^a" , y 
en la aún no. estrenada, "Mari-
quilla terremoto", empezará ense-
guida a filmar su tercera película 
para Cifesá, que de forma defini-
t iva 16 ha in : ero orad o a su elen-
co artístico. 
X X X 
"Valencia", "E l relicario" y 
"La violetera", las geniales crea-
ciones del maestro Padilla, van a 
ser vertidas al celuloide por la. 
fiírnra Ernesto González. 
X X s 
La casa Producción Cinemato-
gráfica Española -altima los pre-
parativos y el acoplamiento de f i -
guras para el rodaje dé "La tonta 
del b o t e l l a popular obra de Pi-
lar Millán Afitray, que será lleva-
da a la pantalla por ía citada edi-
tora. 
N T Z U L 
El señor Oro tenía todo lo que 
quería: las joyas más bellas, los 
manjares más exquisitos, los in-
ventos más raros, la sumisión de 
los hombres y las sonrisas de las 
mujeres. Así, no se le hizo nada 
difícil. adquirir aquel espejo que 
fué la madrastra de Blaucauie-
ves. Cuando lo tuvo en su po-
der, preguntó: 
— T ú , que Siempre contestas 
la verdad, espejo mió, dime: en-
tre todo lo creado, ¿qué es lo que 
arranca más suspiros de la huma-
nidad; qué es lo más buscado y 
lo más venerado y lo-más pode-
roso^ 
—-Vos sois )el más poderoso 
señor—respondió el espejo—. Vos 
determináis $1 valor de las mo-
nedas en las "aciones, y aquellas 
que os posean multiplican los hom 
bres de sus -ejércitos y los caño-
nes de sus fuertes, y cubren los 
mares de buques y los cielos d|e 
aviones. Vos lleváis la fortaleza 
a los pueblos y la felicidad a los 
individuos y más vidas se gas 
tan «n el empeño, de lograros qqc 
el de conseguir: la sabiduría ó é l 
de rendir la. halleza 0 «1 dd *\ 
canzar la bondad, ¡ , , 
E l señor Oro ya sabía todo¡€atr 
to, pero es muy vanidoso yj; se 
sintió alegre ;de escucharlo y rió 
con un ruídd ''parecido al de i un 
saco de pelucónas ál ser agitado.: 
A l reír se le1 •hinchaba el víeJljtre 
magnífico y lo# discos doralldias 
que eran e l dibujo' de su traj í se 
dilataban también,- como centdmS' 
que se convireíeseri en onzas. ' -" 
Pasaron muchos años sin qut -se 
acordase máS' de aquel juguete; 
hasta que tuyo1 un motivo de ín"̂  
quietud. Entonces volvió a iwfc* 
guritarle: ; 
la • verdad,' espejo mío, dime: stif 
da !por las ciudades y lós campds' 
de :ciasi toda España honrtbres des-
aforados qué:yclamán contra nlf; 
y • icóntra rinV •favoiítos; - ''¿ Es 
hay álgo más ' buscado,: rmás vé-1 
neradó, más poderoso (Jue yo! jJa1 
ra. eíía- muchedúmbre? ' "Jj\ 
y '?róspondíó ; kl .espicjo": ^ 
4-Vos sois el, más p'oderífso,,'. 
señor,; y a vos ^ ^ quicn^, vcnejránj 
y buscan los que, os . insultían. 
Cierto es que claman contra los 
ricos y que los matan, pero lo 
hacen para robar sus riquezas y 
sucederíes en eu disfrute. Ñadí» 
'os a m ó nunca" más gue csc^ mise 
rabies que van más allá de todas 
sentir en la mano el frío de vues-
tro contacto. Vociferan, se; ba-
ten, asesinan, incendian, rólo 
por teneros. Os buscan en las 
mandíbulas de los muertos,' en 
las. vitrinas de los museos, en las 
coronas de la Virgen, en los cá 
iices de los i g l e s i a s - J a m á s se 
os ha r e ñ i d o un homenaje más 
afanoso^- frenético, 
A l señor Oro le brillaron ce 
soberbia los ojos, que son radon 
don y amarillos ¿omo dos doblJ 
nes isabelinos, 
U n día lo sacaron de los síb-
tanos del Banco de España, don-
de estaba encerrado, y lo llevaron 
a Rusias a Francia, a Bélgica, a 
í Méjico, a Inglafcrra. 
—Bueno—pensó—•, estos Via 
jes me hacen mucho bien; me des 
enmohezco y, además, repaso 
mis dominios. 
En tdfias partes se le recibía, 
«n efecto, cómo a un amo. Perso 
{ najes ilustres le dirigían mira--
r das respetuosas, tenía guardia ar 
! mada y alojamientos especíales y 
:] «eguros. Los periódicos se ocu-
paban mucho de él,. !o que no 1c 
admiró nad^ pbtquc no com-
' jprendía . que «e pudiera tratar de 
otra cosa. Así se, énteró de que 
i estaba en lit igio y .de que se in-
] tentaba volverle 'otra vez a su 
resiííe^da d Madrid, 
i ¿ .natura^-vies..natural—-opi 
Á̂ fLÓ con .el tono.ialsamcnte bon-
,;dadoso. de ^ a coqueta festejada 
; .TÍ-; , todps. suspiran por' mí, to-
l ves, ansojó el •csaejoíal suelo con 
J dos. rae. adora^VfiS lo,: único en 
I que . esíán ponf^rmes los hom-
tires, cualesquiera;.que sean. 
• : Volvió a pasara la-frontera: y 
i una noche éaa$tól en i a capital'de 
EspañaVi- Lievába-i u n - séquito dís 
tinguidey y coutiába varios caínio 
nes- especiaíes'.: Dió nn vuelt^ a 
la• Plaza;de''fe Cfteles^ entre ¡un 
''gntíO •'que- !lañza%a -vítores que. 
[ desde lüego; suptfso que se refe-
üriátí a i lv GraVes-caballeros le es 
perabinñ ¿n «1 Untuoso edificio 
' ^el - B^cO;1 fY': fotógrafos. X i w-
1 porteros/:.•• *>, '•• 
•;!5:'tj¿uW^r8€;''qü¿^ sólo,'se 1« Pcu 
rrió 'consultar ái ^«pclo, que «a" 
ei tenía olviHadb 
— T ú , que siempre contestas 
la verdad—1c interpeló—dime 
ei hay en el mundo algo más po 
' deroso que yo . 
iY respondió eJ espejo: 
—Sois poderoso, señor, y los' 
hombres os buscan, Pero los que 
ahora salvaron a España han des 
cubierto que hay algo más pode 
roso que vos y n i os veneran ni 
os sirven. Lo han intentado todo 
sin contar con vos y aun contra 
vos. Fueron a la guerra con las 
arcas vacías, y triunfaron. Nada 
tenían, y vivían en la retagurdia 
y luchaban .en los frentes mejor 
que aquellos con quienes estabais 
Los economistas de todos los pai 
ses repetían las frases que Se han 
escrito o pronunciado acerca de 
la esencialídad del din ero para 
ganar una guerra. Y la guerra se 
iba ganando a pesar de todo. 
Una peseta sin garantías materia 
Ies. que no guardaba con vos re 
lación alguna, superaba incensan 
temente en valor a la peseta que 
en vos se apoyaba Esos hombres 
baben que hay mayor eficacia en 
el Trabajo, en la Fe, en el Entu 
siasmo que en el Oro. Cierto es 
que os utilizan y os buscan, pero 
como auxiliar de. aquellas virt.u 
des, no como fin, como amo, si-
no como Criado, como medie... 
Entonces el señor Oro, enfurc 
cidó, no quiso escuchar más y, co 
mo la madrastra de Blancanie-
tanta fuerza, que es probable que 
no aina ya para nada. 
W. Fernández Florez 
(De la Real Academia Española)] 
U N A A N E C D O T A D E BER* 
N A R D S H A W . 
A este Bernard Shaw no hay 
medio de hacerle hablar en se-
rio. Nos sorprendió un día coñi; 
tmas decláfaciones en las que 
presaba sus simpatías hacia é l 
comunismo,' para decirnos ahora* 
qye era todo una pura btioma.1 "', 
A propósito del humorismo dé 
Bemafd Shaw; ge cuentan anéc-
dotas graciósísimás. Dicen que 
un buen día una de esas estrelli? 
del firmamento de Kol lywocd: 
éscribió una carta al célebre e$-' 
¿ritor inglés en la que, Con pare 
cidas palabras, le hacía b sigúien 
te propósición, "un tanto'* des 
honesta. 
—Usted es quizá él. hombre 
de más talentp .del . mundo. Y o 
soy una de las mujerés inás b'ttj 
añosas. . P9dríamos wn hijo. 
perfecto.- .•.•.{ ;, ' Bv 
* %- Bernard. §hawf contesta asi 
a la extraña "funcionaría": 
—Todo eso está muy bien, ^ 
ííorita. Peto, ¿y si el chico sale 
con la cara mía y el talento de 
usted? 
L a e « f c t C í r 
ü l t é i e s g i 
3 n a r d o p r o s i g u e e l p ^ r n t r o -
l a c k i i f í ! 
ViíOiis, . -Se 'ha corrido la 
cuaita et^pa de É¿ eairera eielsia 
al Circuito del Noríe, con un reco 
rrido total die 94 kiiómetroi?, en-
tre Vitoria y Logroño. ^ 
A la meta ílegai^n 40 c o r i t o 
íes . 
Lee iMimeros en üegar, a la una 
do la tarde, empíeando S horas, 
44 Kíinuíog a 16 segundo.?, fue-
ron Esquerra, Tn?eba, Cañardó, 
Ojiaos Lahoz, Rodrigue^, Casanue 
va, Mosián, Valero, Ruis y Daniel 
Eseuriet y Tararkb llegaron po 
co después y a continuación Celo 
ma. SaEcho y Mateu.- Sejgui^axnen 
te ilegai on los reatantes corredo-. 
res. 
CLASÍFIGACION GENiEiRAL 
. La clasificación general, cíes-
pués de ía cuarta etswa, es conDO 
sigue: • 
Primero: Cañaixíó, en 15 i eras 
34 n^uiutos y 44 segundos. 
2 Ezquerra, 15-43-3. 
3 Olmos, 15-41-36. 
4 Trueba, 15-44-1^. 
5 Sancho, 15-48-33. 
6 R'XlrígueE, 15-55-20, 
R e g a t a s 
EL GENERAL MOSC/^RDO 
PRESIDIRA L A S GRANDES 
R E G A T A S D E V l O O 
ÚOTÍ que ha c-c-tvrt.-Jo Vico 
y toda Galicia el ar^ü^ació de las 
grandes jornadas deportivas que 
teno'rán lugar en ia- bahía de V i 
go los días 23 ai 27 del corrienío 
mes, Jas cuales consistirán en prtia 
has de natacíó:), rOg.i-ra.s a vela, á 
remo de water-poio. Participa 
rán selecciones de nadadores de 
OportO, Madrid y de toda la- re- ; 
gíón gallega. El Caudillo F'.anco ¡ 
ha aceptado la presidencia' hono-
raria de las pruebas, que presidí 
rá ei general Moscardó. 
Se daí in carreras de balandros, 
trai-:)'eras a vela, traineras de f 
ocho remos, estabilías, tnincrr.s 
di nueve remos y estabÜla para 
profesionales. Habrá también tra^ 
vesía de la ría en piragua. Les 
Orgauiza-dores de 'estas liesias tra; 
bajan para darles mayor realce. 
Se espera que de Portugal,'! 
acompañando a los nadadores áz\ 
OportO, vengan a' Vigo .muchos I 
aficionados. Durante los días de' 
estas jornadas deportivas se daK 
rán conferencias de divulgación ' 
de los deportes en el mar, hs que i 
estarán a ca-rgó dél teniente coro 
nel don Martin Barriero, de la 
entidad del Canoe Club, y de 
ana distinguida personalidad del 
Movimiento. , 
Todos estos cías jos, deportis-1 
tas locales se cntregaráu a un pro; 
fundo entrenamiento en eí remsV' 
y Vataciáií. < > enorme expecca 
0 c 
UNA NOTA DE LA ALCALDIA 
DE LEON 
Habiéndose resuelto por el exc-.e 
jlentisimQ señor general-sut^ecne 
tario doí Ejército, dejar sin efec 
to la Orden de 20 de febrero de 
1937 (Boletín Oficial núm. 125) 
que concedía los beneficios de ter 
cer iiermano en filas, por hajber 
desaparecido . las circunstancias 
que motivaron la eoneesióñ, y 
por haberse restablecido la vigen 
cia del articulo 265 del Recluta 
miento que concede prórroga^: de 
primera ciase de incorporaeion a 
filas, por ía presente se notifica a 
cuantos individuos, pertenecientes 
a reemplazos mo-\-ilizados se ha-
llen actualmente disfrutando de 
tales beneficios: nara que inmedia 
tamente se, incorporen a sus Guer % 
pos, salvo que se .hallen compren 
didos en alguno de los casos del 
artículo 265 ya citado, pero en es 
te caso tienen que solicitar la ins 
trucción del correspondiente expe 
diente. 
Los individuos que no £u¿j op 
destinados a Cuerpos desde Caja 
fueron a sus casas • con beneficios 
de tercer hermano, igualmente so 
presentarán con. urgencia en la 
Caja de Recluta para su destine. 
Si alguno estuviere comprendido 
en los casos del artículo 265 del 
Reglamento y desearan disfrutai" 
do sus beneficios solicitarán ISÍ 
tramitación de loe oportunos es-
pedientes. 
•  Quedan advcrtitíOi* todos los in,-
teresados que aquellos cjue no se^ 
incorporen en un plazo 'prudencial 
serán considerado.* eso: teres,' yy 
sa falta sérá corregida con cuatro* 
años de recargo en el Servicio, \ 
cjue precisamente han de cumplir... 
en las Plazas de Africa. 
León, a 23 de agosto de 1535 
Año de.la Vicío::?:.--El Alcalde, 
Franeisco Diez. 
P A K A BOL1U l i i í í 
I pidamente la 
CAZA, enten 
' AQENC. 
j Bayón. 3. •.•:••>.••:,} 
ra- ¿ 
D E ) 
IRA 
13; - H E O m 
E ! P a r t i d o C o m u n i s t a f f e n e e s 
Hablando do la política actual 
del partido comunista francés^ el 
boletín de la Asociación "Dios, Pa 
tria. Familia" dice en su número 
de agosto; ' ; •' ; ' ^ ' * 
" . . . Y he aqüi QÜé,: anté el peli 
gro, este partido no tiene más qué 
.una idea: derribar al, gobierno 
que trata con la ÜRSS si no se ca 
lian. los qüe' ̂ b -S'ean partidarios' 
cien por ' cién de j la .áliánza r ^ á . 
En el dominio interior, él critica 
y trata de 'destruir todas las m© 
didas tomadas en interés del pslis;; 
a la hora actual, ni , üixa palabra 
por. sostener la política de unión 
y, 1 contrario, ámepazas contra, 
las clases y agitación. E n política 
exterior y bajo eí pretexto de. m 
"pa? y Ja libertad",,Sostiene, jiip. 
los interese ^vitales de Francia1] si. 
no los de "patria,. soviética**;" 
En fin, el partido coínunista fran 
cés no tiene más objetivo que el 
ya sabido: revolución e instaura, 
ción de los soviets...•' 
"El partido • común? f ?. -
de ser un partido francés... ¿Pqe 
de ser considerado como tal? No, 
Eí es, ante todo, el partido 'de 
Moscú y el Komintern. Bastaría 
para convencerse de ello'la, iec cu 
ra de ios comentaiioS bon. los quo 
cada día la prensa comunista fran 1 
cesa sigue lás'tiegociaéioíies angloí 
franco-soviéticas. Segutf ella, la ) 
opiñión, los intereses e incluso ios) 
deberes tías Zcgí.-^mos de Frahcia* 
e Inglaterra nb eue;.tah. Solo' 
Stalin y Mciotov^ebc-n ser escu-v 
chados. Discutir sus'exi^énéias es 
poco menos que nu cr'iméh contra 
la'il)az..;tv 
' >' • - ^ rj'ú } 
Bo í « S <1é)¿:ttá&é: 
: "S» . W m ^ ^ m t Padre ' 
I s l a ; 0 - ^ 
SB. .VELEZ, feru^ido Merínc. 
Turno noehe: 






E L M U N D O 
¡DESAIRADA POSICION 
Vamos a ^ j a r . que 9e afi\*r* .un ppoo l« p o l v o s a «us-
«itada DOP el D i e n t e a^ocdo ^rmftna puso, ¡al ,aoont«otw 
mienta político más trjwoedential 1914, antes d* oo. 
mentarlo oon t»a amplitud «ue se meflooe.. ! 
El comentó lo de hoy ha do lavarse forzosamentjs ( 
matiz tragioómíco, pwque se r>en«i^ a la situación da 
misión angiofrancesa que m «(nouentra en Mosoú, dándo»» 
todos los .dKabloa y malddo^ndo sogurswinente la ho™ que; 
abandonaran los muelle del Támesls . Y no les r w * menos. 
Cuatro m©sos 4* oontlnu*, cuohioheos diplomáticos. 
Ciento veinte idías (gestaidén de un pacto montuoso que 
lba a pasmar al mundo. WUllones de Wlos de pa:p^ para co-
mentarlo y como en ** fábula, no solanrtnté no asoma el r i -
dículo ratón, slnp que la m^ije de fenómeno, aousa s ínto . 
mas Id© Sn^vitablo est^nidad. l istos «oíros ooviótloos!... 
Porque la verdad os qî e la fa«'na tiene todas las trazas 
de habers» fejeouUdo «Hmplamente» oon extensa prepara-
c5ón y oon un refinamiento nwy oriental. En este mXsmo ju-
nar hablamos íinsfnuado varias veces la sospecha de luo 
esas negoclaolones no llagarán a oüajar, entre lotros molí-
ves por un posible V i«eioreto acuerdo oon. Alemania. Lo 40» 
entonces pareció aventurada pronóstico ha . rjasuliado ver-
dad n la larga, aun íuponlenldo ^ e el pacto sea ide roolentO 
gestación. .#' * « 
No creo que exista otra cosa más regocijante ¡en la ao. 
tuaüdad que Mer, la prensa Inglesa. Oel lasómbro han pasa, 
do los buienos londlnensos ta una puritana Indignación. L a 
creencia firmísima'de que soio a Inglaterra 1 elra lícito oí 
trato y amistad oon el oso soviético, hace queyel Inglés me^ 
dio se 'ano© ahora a fabricar ías más invaresímiieis hipó-
tesis diel paoto jsermano-ruso. Hipótesis que van ' desdj la 
amistad íntima d© Hltler y Stalin hasta el propósito de 'os 
Jefes ;de Estado de merendarse tranquilamente la desveacl-
Jada Europa. i 
Pero dejemos a los íngletes y oompadezcamos a e ia 
misión que, en Moscú, siente ya el frío del abandono y un 
sentir muy hondo del papel ridículo que ha representadlo 
ante la expectación mundial. 
Lo terriblemente trágico fj(»ría que, ©n ©I frlainsourso de 
esas oonversaclones, Moscú Hubiera sondeado ios secretos 
militarfss ÚQ las dos potencias para hacer buen ru3o*da jilos 
«n ^l momento oportuno. 
En esa caso, ni la astuola de Stalin podría alcanzar más 
resonado triunfó, ni la candidez do tas demooraoias fué 
nunca comprada con tanta facilidad. 
¡Lo sentimos por el Infatigable lnteIig<inoo S»rvlo8I 
, J . H 
11 O A 
Toda iniciativa de Monumentos en general queda 
supeditada a ta aprobación del Ministerio de ta 
Gobernación 
E l "Boletín Oficial del Estado" 
del pasado día 22, llegado a nues-
tra'Redacción, publica la siguien-
te Orden del Ministerio de Go-
bernación. 
Con objeto de dar unidad de 
estilo y de sentido a la perpetua-
ción por monumentos de los he-
chos y personas de la Historia de 
España, y en especial a los con-
memorativos de la guerra y en 
honor a los caídos, y para evitar 
que el entusiasmo, justificado en 
muchas ocasiones, pueda regir 
caprichosamente esta clase de ini-
ciativas, sembrando desilusiones 
cuando se trata de proyectos no 
viables, este Ministerio se ha ser-
vido disponer lo siguiente: 
Artículo primero.—Todas las 
iniciativas de monumentos en ge-
neral, incluso la apertura de sus-
cripciones para su construcción, 
concursos de proyectos, etc., que-
dan supeditados a la aprobación 
de este Ministerio al cual debe-
rán elevarse jerárquicamente, 
con informe de las autoridades 
que intervengan en el trámite. 
Artículo segundo.—Queda pro-
hibido publicar noticias o infor-
maciones, o hacer cualquiera 01ra 
clase de propaganda sobre inicia-
tivas y proyectos hasta que no se 
obtenga la aprobación. 
Artículo tercero.—Este Minis-
terio, por medio de la Jefatura 
del Servicio Nacional de Propa-
ganda comunicará la resolución 
que recaiga sobre la oportunidad 
de las proposiciones y resolverá, 
en su caso, la forma en que haya 
de gestionarse el proyecto. 
Burgos 7 de agosto de 1939.—* 
Año de la Victoria. , 
ííerrano Suñer 
A S Í P A G A EL D I A B L O 
Bela-Kum, el lamoso agitador 
húngaro, es tusilado en el Paraíso 
comuni 
S E HA CONFIRMADO L A 
EJECUCION D E B E L A -
KUM 
Moscú, 23—So confirma ¡a eje 
cución del famoso Bela-Kum. Pa 
rece que la GPU descubrió hace 
ya tiempo un complot contra" 
Stalin, dirigido por Bela-Kum, 
que pensaba asesinar personalmen 
te al actual dictador soviético. 
L A BANDERA ITALIANA 
APARECE SIEMPRE E N S E 
GüNDO LUGAR E N E L 
TRAFICO D E L CANAL D E 
' SUEZ 
. E l Cairo, 23.—Un comunicado 
del departaemnto de estadística 
informa que la bandera italiana 
continúa manteniéndose en según 
do lugar en el tráfico del Canal 
de Suez. Francia ocupa el sexto 
lugar después de Gran Bretaña, 
Italia, Holanda, Alemania y No-
ruega. 
UN NUEVO AMORTIGUA-
DOR DE RUIDOS PARA 
AUTOMOVILES 
EsLOGuMno,, 23.—La prensa 
local se ha ocupado estos día» 
d'e un invento sensacional re* 
lizado por un joven ingeniero. 
Como coronación de lofi traba 
jos de investigación seguido^ 
por espacio de muchos años, f*l 
ingeniero Oscar HansSQU, di» 
Halland, ha encontrado una f6c 
muía matemática para el gas 
de escape de los automóvUeá y 
que traducida a un dispositivo 
mecánico reduce s^nsiblemeñ 
'fte los ruidos''deil escape al pro 
pió tiempo que aumenta l̂ i po 
tencáa efectiva de la máquina. 
E l Invento ha sido, probado 
durante muchos meses '"n un 
motor Di-es sel ' d/e 500 caballos 
y se asegura que los reSu'.tKdos 
han sido sorprendente. 
PAKTIOiPACION ESPAÑO 
L A E N E L CONGRESO NA-
CIONAL D E ARQUEOLO-
GIA 
- Berlín, 231—Con viva satisfac-
ción se ha recibido en los circuios 
científicos del Keich la noticia de 
la participación de España y va-
rios países ibero-americanos 3n el 
Congreso Internacional de Ar-
nueología que se está celebrando 
en esta capital. 
i ín honor de los congrasisLaa 
españoles e ibero-americanos, en-
tre los cuales figuran el ministro 
de Méjico general Juan F . Azaá-
rate, el secretario de Legación de 
Guatemala Alfredo Escamilla, el 
E N MADRID S E CONFIA 
B N ALCANZAR UNA SO-
LUCION A L A SITUACION 
INTERNACIONAL 
Madrid, 22.—Toda la prensa 
de la capital comenta ampliamen-
te la situación internacional des-
pués de la firma del pacto de no 
agresión entre Rusia y Alemania. 
Coincide toda en afirmar que di-
cha situación es grave, jpero que 
a pesar de ello ha de surgir en el 
momento menos esperado la solu-
ción adecuada para que la paz en 
Europa sea un hecho. 
E l público madrileño, que ha 
arrebatado los periódicos a los 
vendedores, comentaba serena-
mente los editoriales de hoy. 
E L AYUNTAMIENTO MA-
DRILEÑO S E R E U N E Y 
ACUERDA.. . 
Madrid, 23.—M Ayuntamiento 
ha celebrado sesión esta mañana. 
E n ella ha tratado, entre otros 
asuntos de llegar a descongestio-
nar de tranvías la parte céntrica 
de la ciudad, siguiendo la norma 
que rige en las grandes capitales 
del mundo. 
Solidaridad 
En los círculos diplomáticos de 
Berlín se comenta y examina de 
tallada y cuidadosíwnento' el re 
sultado de la entrevista en Salz-
burgo de los ministros d^ R-la* 
cienes Exteriores alemán e italia 
no, así como de las coversacionts 
de ambos ministros con el Puh-
rer en el Obersalzberg, Hn los 
círculos informados se resume la 
impresión dominante, indicando 
que en vista de la situación ínter 
nacional tan agudizada, Alema-
nia e Italia han subrayado la com 
pleta coincidencia de sus puntos 
de vista, probando ademas la ca 
pacidad para la 'acción de las dos 
potencias. En sentir gemral, es 
urgente la solución de lo;? proble 
ataché cultural de- la Embajada 
de Chile señorita Margarita Jo-
hoy, el ataché de la Legación de 
Colombia José F . Llach, el comi-
sario general de excavaciom:-: de 
España', profesor Dr. Julio Mar-
t;ncz Santa Olalla, el profesor Jo-
sé Péfez de Barradas, doctor lilas 
Taracena (Madrid), doctor Alfé-
rez Almego Basch (Barcelona) y 
el profesor doctor Spilimann 
(Quito), el Instituto Ibero-Auie-
ricaiio ofrecerá una recepción. 
DISTINGUIDOS 
T E S 
VÍSITAN-
B rlín, 23.—Desde hace poco 
titEpo se encuentra en Alemania 
el doctor Higinio París Egai :<J;Í, 
alto funcinario español y autor 
de Ja notable obra " E l Estado y 
la Economía", quien ha venido 
con objeto de estudiar varios as-
pectos de la econmía alemana. 







Roma, 23.—Según nocidas do 
Paris parece ser que laa diversas 
organizaciones económicas y finan 
cieras francesas que desarrolla-
ban sus actividades en España ma 
mfiestan una creciente preocupa-
ción ante 1̂ temor de que la cola 
boración entre Italia y España 
vaya* extendiéndose en el campo 
económico y termine por excluir 
las de los mercados de la, PenínsU 
la Ibérica. 
A este respecto la revista fi-
^nanciera "L' Echo" da la voz de. 
alarma por la creciente actividad 
que desarrolla en España la indus 
tria metalúrgica y mecánica italia 
na que mediante empresas de re-
ciente constitución se ha encarga-
do de numerosas obras pública», 
así como do- la explotación da. al-
gunos yacimientos mineros. 
Siempre, aegún la citada revi»-
ta, ¿e proyecta por parte de em-
presas italiarifes, la recuperación 
de las numerosas naves hundidas 
durante la guerra civil, (jon el fin 
1 de extraer, además de la carga 
que sea posible, grandes masas de 
chatarra de hierro y de acero. 
La sociedad Fiat, la Pirelli y la 
Sea Viscosa han deliberado, se, 
gún la revista 'citada, el modo de 
aumentar y potenciar las fábticaa 
y establecimientos de Barcelona 
y de Madrid que eran de su pro-
piedad y que fueron gravemente 
perjudicadas durante la guerra oi 
vil. Estas tres sociedades forma 
rían el núcleo más potente de la 
reconstrucción industrial de Espa 
ña. - , ; 
Finalmente " L ' Echo" afirma 
que está en proyecto un "eartel'V 
•entre productores italianos y espa 
fióles de frutas, aceito de oliva y 
agrumes por el estilo del que ya 
existe para el mercurio, mientras 
que por otra parte, técnicos espa 
ñoles de las islas Canarias van a 
la Somalia i tallan oon el fin de ec 
t udiar sobre el terreno laa oondi 
clones de la produoción local de 
plátanos^ 
Dantzig^ 22,.—El argumento 
slobre el cual los polacos .fun-
dan las reftvindioaeioTies de sus 
íntiti^sGS en Danüzig e-s el ¡dm 
su po-aición a la desembocadu-
ra del Vístula, río que, según 
ellos ais-egurán, ooiWtituye la 
aríjeria vital del coúneroio exte. 
nior polaco. Si esto fuera ver-
dad, una parte • oonigiderable- de 
este ooimeroio se (líes arrolla ría 
isobn© el Vístula y por Dantzig; 
sin embargo; la realidad, dte-
mosirada en .forma inequívoca 
por laa estadísticas, .̂3 otra: 
de deroa 14,7 millones de tona, 
ladas que en 1938 oomstÁtuyo. 
ron eil total del comercio exte-
ritor polaco, ólo 54 mil tone. 
Aladas pasaron p'o.r Vístula, rt 
«ea un promedio mensual cBe 40 
miirtoualadas. Adle-más, la má-
yor parta ,de las mtercadería-í 
leimbarcadiás para Dantzig fue-
jon diesemb are adías (y entradaa 
por Gdynia, el "puerto naeional 
polaco", cuyo (desarrlollo, a pe. 
Jg í de laa cláusulas d&l trata-
do da Vens'aQles, que orearon 14 
villa libra Dantzig y Jos Su-
cie»3ivos acuterdos entre ésta y 
Polonia en materia de uWiiza1. 
cáón d» isu puerto,, ^e ha opera-
do saerifíeando a Dantzig. E l 
incremento de Odynia ha sido" 
íaoorapaftado de .un íetroce^o 
Dantz%, mo sólo por lo qua se 
refiere a au participación en el 
oom^roiQ /exterior p'cUSjOO, í m o 
en todo comp/lejo de Ifl! acti-
vidad ^ • industria d&rivada de 
laa fuuoione» marítimas <je ja, 
dudad iUbre. Da hecho, la ání. 
ca oonelUíSlóia; pO'Sdble ea queipa 
ttra Danteíg rigeca las ralama^ 
jambiiclojies imperta listáis qur» 
bacán jnaolamar M ohauvinUmcf 
poilaoo awexión pur* 7 «ifn,-
i pie da toda la Prus-ia orientaíi 
LA ACTITUD 'DE POLO-
NIA lORITICADA EN E L 
AMBIENTE CATOLICO. 
Roma, 23.—l;a actitud adop. 
tada por Polonia ien .relación ai 
probletina de Dantzig no encuen 
tra aaeptación ien los ambien-
tas católicos internacionales 
más .serenos y más ajiÜtadOiS, 
no isoilo en las palabras sino 
también ,eri los hechos, a ^a$ 
directivas del Pontífice para el 
mantenimiento 6e la paz-
Según cierttas informacioneíS 
algunos ambientes « ca.tóiico.s, 
que nunca Jiahían ocultado su 
«impatía por PQlonia, que es 
ídteudora a la Iglesia tanto en 
el oreben espirituail .como en -el 
material, de muchos beneficios, 
manifi-estaai hoy su profundo 
îts/giijito í | l constatar que di-
cha aiación se aleja cada Â ez 
más tcBe la reialidad de las cosas 
y de ios principios .de • estricta 
justicia, creando con su provo-
cativa actitud nuevos y mayo-
res coíntrastes que ponen en pe 
ligrO' no solo Ja paz Europea sa-
nio., l a misma' unidad estatal 
:qu8 ha horado merced a la; 
coopílración que ,ha sido más 
ámplira de lo que pudiera espe-
rarse. 
Los católicos .recuerdan una 
advertencia profética .que el di-
funto Pontífice Pfo XI, ligado 
[a "aquellá Ilación con vínculos , 
í*e paterala amistad y a ¡a que 
había so-stenMo y defendido hc-
íóloamiente en momentos- etn 
lo» iq^a todo parecía osta^. perr 
dtdo para .!a misnwfc pronunció 
un tife predicándole I03 c.ríte-' 
irlo* de eqiildad y renunota 
* to l̂a cla»^ .de nve-g'a'lomrmía's^ 
Se acordó asimismo dirigirse a 
; Ja Compañía del Metro a fin de 
que cambie el nombre de la esta-
ción de la Opera, por el que antea 
teuía de Isabel I I . También se de-
cidió que los taxis que en la ac-
j Uuilidad hay en Madrid acudan 
' cotnp hacían antes a las estacio-
{ nes para que el pública que llega 
j a la capital no tenga que ir t a 
busca de ellos con el equipaje ÍA 
las manos. 
HONRAS F U N E B R E S E N 
MEMORIA B E P E R N A L ' 
DO PRIMO D E R i V E S A 
Madrid, 23.—Esta mañana se 
han celebrado en la iglesia de 
Santa Bárbara solemnes honras 
fúnebres en memoria del cámara* 
da Fernando Primo de Rivera, 
vilmente asesinado en los patios 
de la Cárcel Modelo de Madria 
en ia matanza de los trágicos diús 
da agosto. Asitió infinidad de pú-
blico que- llenaba complelámeme 
las amplias naves del templo, os-
peí-ialmente militares y falangis-
tas 
E L CRUCERO D E LAS ^ 
MARADAS D E L A s i n 
CION F E M E N I N A 
San Sebastiáu, 23.—Hoy ha 
fondeado en Pasajes el vapur 
v "Ciudad de Alicante", en el que 
«hacen un crucero por las costas 
españolas 182 camaradas de ]d 
Sección Femenina. 
! Fueron recibidas por las jerar-
, quías del Movimiento y por ,13 
autoridades militares y civiles1 
' Dichas camaradas, después de 
almorzar en Rentería, se trasla-
da ron a San Sebastián, donde 
pernoctarán. Mañanti irán a Az-
peitia para visitar la Basílica de 
San Ignacio de Loyola y después 
coulinuarán viaje a Málaga e Is-
las Baleares. 
i CURSOS D E VERANO PA 
I RA ITALIANOS 
! Santander, 23.—La Direceiui 
de Cursos de Verano para itiha-
nos ha a corda do celebrar dos con-
íereneias sobre música italiana 
que tendrán lugar los días 2C y 
27 del corienle a las siete de la 
tarde. * 
01a 
mas de la hora. Esta corntatación 
en relación con la capacidad de 
acción de Alemania e Italia da el 
acento decisivo a la situación in 
ternacional actual , . 
E l -encuentro ha tenido higa* 
como ya se deduce del cóínuhi" 
cado oficioso, dentro d.:I mateo 
de las. entrevistas acordadas en la 
alianza germano italiana. Esta 
alianza es una-alianza militar. 
L a referencia a esta naturaleza 
del pacto - caracteriza por tanto, 
la amplitud de las investigacio-
nes que han tenido lugar en Sdz 
burgo y en el Obers?.lzberg. D¿ 
importancia es también el :omu 
nicado oficioso germano italiano 
de que al comienzo de las cen-
versaciones a-mbas partes se en 
contraban en coincidencia abso-i 
luta. Con ello queda r; lutada la' 
idea- de que existieran prelimi-
narmente ciertas diferencias, que 
era preciso solventar urgentemen 
te. No se ha llegado a un acuer-
do, sino que este acuerdo existía' 
desde el comienzo. 
E l acuerdo s¿ refier ' en sí mis 
mo—sobre ello no deja duda al 
guna las exposiciones oficiosas— 
a todas las cuestione? internacio-
nales pendientes, decir, tam 
bien a los objetivos italianos'com 
prendidos bajo el título común 
de una paz justai . 
L a cuestión de Dantzig se halla 
en prime-r plano—^manifiéstase 
en Berlín -porque la actitud pro 
vocativa de Polonia, animada por 
Inglaterra y Francia, ha hecho 
surgir en esto punto la dramatifi 
cacipn del conflicto entre*el fren 
te que defiende el "statú quo" y: 
el que defiende la revisión. la 
situación general recíproca de es 
te5 dor. frentes pe deduce forzosa 
mente la cemunidad total, germa 
no-italkina, al igual que la coinci 
dencia do ambes potencias en el 
punto ¿3 v:ata do que es urgente 
la solución de las problemas p-en 
dientes. 
j La fraso del cómunicado ale 
mán, de que ia actitud polaca afsr 
ta decisivamente el honor de la 
nación alemana y el destino de la 
minoría alemana en Polonia, indi 
ca claramente que ni Alemania ni 
Italia están dispuestos a seguir 
contemplando, por más tiempo có. 
mo .se suceden las cosas. Alema-
nía e Italia ponen por tanto a las 
potencias que defiende el "statu 
quo" ante la necesidad de una de-
cisión urgente. Alemania e Italia 
exigen una solución pacífica en el 
sentido de las necesarias revisio-
nos, y ostán d^puostas a respon-
der con la aección más decidida a 
una política centraría, 
i Por lo dsmás en los cemunica-
. dos de Berlín se hace referencia 
! a la cuestión de Dantzig como el 
! punto central de las decisiones in 
I ternacionales, ello significa • que 
; son falsos todos los rumores So 
| bre interese^' espaciales de lais po 
! tencias del Eje en el Suroeste de 
i Europa. Ninguna de las dos po-
I tencias está dispuesta a dejar dis 
traer su atención del problema d« 
Dantzig. 
FUERA Y iDEWTSO OE NOSOTROS 
La intensidad y el tono de Sos acnidos que le-stos días so 
han producido sobre ios campos de Europa, no puei|an me. 
nos díe utrajer excesivamente nuostra atención de lepécres y 
dedicación die escritores, pop ser capitales para el mundo y 
¿quién fuera de él?—los valeres y las consecuencias que &n 
pocas hci'jas ce han ventilado, y decidido. 
Más no solo eso, sino que la aproximación da 'os paisas 
nevada a cabo en pro de la paz v la justicia universales, 
aproximación en que la geografía ha podido más que '*1 
Icr pclítico, provoca irpemcdiablemenííe en no^otres un « es-
piro d« congratulación y fe por el polvo {en que se han tf*'-
hochó las pasadas nubes, que ios fobscirvadwes astronórtií-
cos de política internacional señalaban "en lejanos ho.'ii-'n-
tes como síntomas do guerra. 
Con »er de tales magnitudies los aoontec«m«entos 
trafios no.deben absopyeir totalmente la «.uperflcíe Imp'' 
de ios rotativos, ni ía caricia atenta de les lectores. 
Oeneralmiente nuqstra prensa s© entrega ávidaitionte 
ello?» y olvida otras minucias ínolvitíabveG, iie.nas de peso 
de cejor evooativo y preserste para esta vida rjetUínea 
audaz, qu^ |ps españoles nos hemos propuesto 8egu«r» Y QüB 
tienen sus mjejorss ©stímulos y modelos en las f'guras y en 
los gestos de la pesiada guerra. • 
Rop eso, rápidamente, como en una meditación, réc^r-
daremos que el pasado domingo se idevó ia primara oración 
entusiasta y colectiva en honor d» los héroes 7Jei perjos -r.io 
caídos por España. Que después, la trágica fecha d l̂ 23 da 
agosto pasó en d recuerdo espantoso de las más t r e m ^ ^ 8 
matanzas, que dió carácter y estüo a la inhumana resisiep-
d a roja; venerándose la memoria de las víctimas htolvda-
bles como Ruiz ¿8 Alda y Capaz y Saloi y tantos" otros sofc***' 
damenie coivooidcs. ¿ 
EJíos nos ganaron: ia guerra, según as-aguraba el &p11 ' 
no napoleón de Madrid. 
Y también ,®ntr©Jas ruár.as glorac^as dei Cuff^íiel de S<-
manche ^e ¡onsa'zó.en Gijón la. jíssmorla-de ta rr>á? ;a,ngu;íí:0' 
sa resisfeenijla coronada jpoi» ías espidas .̂ o la muerte. 
!*Ocas puebles úsi mursdo «eoesitía V tantcs días P 
bOttfnemWftf a sus h f̂Oie-s. 
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